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E L  A N I M A L  D E  V N G R I A .
C O M E D I
F A M O S A ,
D E  LOPE DE VEGA CARPIO. 
H ib la n ih e l la la s  Petfonas figuientes,^¿nrt
"iU ty  de In a la tim i.  Fa»»/I»M4.  Pulgench. Pjt'quah Vrt A kn 'de^
%’} cd.'fii. Ut;}»». Celio. - F-aC'd^. Belut^io. VnEjcrìbsno,
t  de Vn^rìx, baithle. Rofanr*. Riftlt. Pabiet.
^ y ’-iacipe de fi/c.W». Va Montero, Stivaci'«. Tir¡e. Vmìct».
* À lm if^n te  ile Ariindo, Llórente. SelvAntt. L idh .
■nbAXidor dtSanctlenu, rhcH^e, Vn Lauro. S in it t ,
Jo r n a d a  p r i m e r a .
..»jíd vejlid» depieltX^EM ir^i^rts 
(on ttn venablt, . v
*Tfc<e<¿.V.iledrue, ligero$pic$,
^ u e r t r a t  veces m en a v e isd a d a  
11 v i j j ,  Gn in terei 
del Hn con que le he guardado» 
n o  porque vida es.
[ ¿»«.X D f t e n t e ,  m o n l l r o o  e f p a i u o f o ,
O ,  m ancebo generoío* 
no te da  el verm e tem o r i 
AKr. E$ el n a tu ra l valor 
m as que el ten iu r teinero ló , 
toi noble, nunque h um ilde  m irai 
m i tr:<ge. A qué em preúa aípícai) 
Ifiitr, A m atarte , ó  a prenderte
Oe¡Ci(br'fe ei rtjlroptr lot Cabellot.
1, N U tdráín ieds elia fuerte . 
íV '^■'¡•3S¡ r/»;í. De qué ic a d m ira ií
l L- . ‘l íe  V «  tu  rara belleza:
'.poisible>que ha criado 
varia  n a tu ra le z i, 
elle m o n te  n ev ad o ,
'ro U ro e n  tan ta  fiereza} 
de quien  los L^bradorci 
'c ro n  por ta n to isñ o s j 
que p ira d u  ten io te i,
'p a i i  hacerte eng.iñof.
y  para decirte amores.
D ;'m c de (i niH’m.t nuevas, 
fi es b ien que eiie am o r m e deba«,
• que en  lo exteiíor, q u e ie  Diíra»
•^ó eres la berm ola Felira ,
^  aquella Esfinge de T h e b a it  
ipoísible, qu|[})as lo b ad o  
ito p sn , ta n to  g a n ad o !
. Mi íuftenfo prccaré.
'em or de v illanos fue . ,  
tolo tem or m e ha guardado^ 
^ Q u an d o  con al.iste viera, 
penlara que eras H arpía:
C ielo  en  roU ro, mn cuerpo ñ t i i i  
y  en las arm as, y o 0ad ia  /
con H erculescom pitiera«
Y fi te viera en l.i m ar,
■peníara'que erasSirena* 
para can ta r , y encai.tar.
Thtcd L oque  m i detdicha ordena» 
no  pudo el tiem po elcuf«r.
B ien $e> que no hai üe drx»rme¿i 
pues te a trev ilte  á feg u iu u e ,
Jf fijju iendom e, nurnrm e; 
y  afsi, q u irio a^ 'e rceb in n e  
aoblip^irm e, y declararm e. 
lütfr. Hablas a ini pcnl-micj to.
I A ikcd»
¿  , É / ^ in ím a l
tT a J m e .  nrm fcebo, aten to*
L»H'\ N o íülo yo la  e lijré ; 
pero  i< v é , . 
h a lla  I j i  aVí>, y el vi"; ro.
Tfí-Sf/. Y j uá 1« R cIm  T h íí 'd o íia ^  
nv»g<T, que nu/;ca i > tu«ra^
Uc i* r in iiilió T R 'i U'- V ji^ n J.
XtfWi -S e i íin ,  tu  <re^ i I R s iiu  »
m
«J U ei;cntf, por D b s , .n^ncebo,. ' 
llü it i  que iii¡ fii.ioaa i<pis,
^u c  au nque  «i pi.b '.ica en ehii-undo», 
q u i íw  q u id c m i  1j eH iündas, 
Kecien c^iúd:), y  veoiUa 
á Vogcia lie Ir,g‘.ite¡ra, 
le.'Ci lo l'd .U  iiüt»ble 
d e  mi tie rra , en t t f . r j  aqena.
Rugue al K.et, (jtieftK fr.ixíílfi 
una  liennana in is pequeña^ 
con.licen^i.1 de Olí t'jdre, 
por conlolariiie con eli.j.
P3f  tió el Kei, trax.» a F.iullína».l 
y  por el camino, ciega 
del valor de Prímñbo« 
á  hiviiiiar mi bien comienza..
ILlegó 4 Viigria, y <ni ^tegria. 
h l io  a fu venida fielt.-s, 
aunque allí ea íu corazon* 
haciaá mi m uerteex^quiaj,
C iec ió  U iuv id ia . y  lo i telo»»,
Italia quí Cijyendociiferma^ 
m i efpUo la vilk^bt),
^ue  erJ In Talud mas Cierta.. 
I^'inaTmftnt«> cierto día 
led íxo ,que  en m íprim era 
«dad am« al Reí de Elcocia», 
y  que eftaba defcuntenta 
de tenerle por marido, 
para io qu.ii. por mi$ letra» 
le perfu.idíj viiiiefle 
con do>peironnj-lecier»s, 
donde p ira que ni'eh^Wafie 
le d '. 'í j  eiitrada. y puerta 
de noche , por un jardín; 
y que ficon gente Inglefa, 
y  luya, venir quiíieíl'e, 
le daria Iñ cabeza 
dePrim islao mí marido.
Como de Scila fe cuenta.
Creyótu.e! Kei, que era faci^t 
é  porque vio contcahecha»- 
alguDiif cart is, 6 acaío 
porque ya »doraba en ejlaj 
y  avíl^andoádosctiadoi 
de confianza, á eftat (ierras.
Ble traxeron, para echariu*
4 Íat ntds&ioces bcliú i)
de V n^rix,
{un taron  m u ch a t i  y en  ün«. 
m .e d ex a to n fii la i p re la i « 
de  fus d íe n u i  una noche, 
y enCre liu  uñas rar.grientai* 
V ülv iergrm  Prim ltUo,* 
d íc ien d o le /q u ee ra  m ueitaj 
perú m irando  iòs Ciejos 
m id e ld ich a, y. m í ¡ivnoce.icia^ 
periuideron« que à m is pies, ' 
manías-, y hum ildes lasfic ias, 
u te h r i ig jlT e n , jriiw  d ití íc n  
conlueio entxe tantaScpenai.. 
PaiTados iilguuo» meles,. 
U 'spieles'üe las-Ovejas» .
C abras, y otros an im ales, 
de m il, que tr ..x c iu a iu u e ita ti '
,  curé a l.io l .  f)ice veUidos, ' 
con  que bóxe de la íierra  
á  ver gen te , y buicar p a a  
pur la»^humildcs i^ldeas«
Los Palh  res, que n o  h av ían  
yiUo una fiera ta n  n u ev a , 
d ieron  en  huir dÍ! nú> 
aunqu4  en.las v e td c srib e i 
de ltearro 'yuelo , q u e  laya 
los troncos della a lam ed a , 
cogí u n  v iliano  una tarde> 
de qu ien  tupe, au nqoe  por ft 
que íecasó .con  m i heiuiana 
e lK eíj perd^tráTípoíifcngan- 
lagrym as, áinterru«p¡r . . v* 
tas palabras á la lengoa.
C o n  jú d a  cauú im  o jo i, 
com o m ar de  tan ta jpenai, ■ 
en  el ni<car de io&nlÁdS 
Crian t.in hemioiaspeilns; 
pero próTigue tu  hilloiia.
T h ttJ ,  Pariò  F au liina  oor.tenta^. 
d o f ó  tres vece», y {©dos 
lu4 hijos, d icen , queiU gan' 
ácu m p lir un año, eldia
que m« echaron á lasfitraí,
y q w n o p jf f a n d e a lU :
y cipero, q u e tam b icn  lea 
en elta ocafion que dicen , 
que el p.i'tto de uu  híjo elperí» 
p»:.q{ie olid pronoli ic.>Uo.
Laur, N o llores, que fi t«dexai> 
llevar, ítñ o ra , del iL iiio  
á taw profunda tiift^za,. 
ven d rás á acabar {a v ida 
antes que v en g an za  vea i.
V ente, y v iv irás conm igo , 
que fi por v iv ir lecreta 
en  eltos ob lcu tes m ontes
^ a tc  ¿ y c rg a t;  '
de Lope
j  m e jo r  p o d t à i  e n  m i  c a fa ,  
d o n d e  fo la n ie iU e  c iu c d an  
c r ìjd o t ntics, q u e i* b ran  
I c f to i c a m p o s ,  y  e fta s  h u e r t a i .
Q <ié re ip o n d e s*  r ^ f t f .Q a e  m i facccc» 
q u e  a  t a n t o  in ^ l  m e  c o fu le n a «
. 4 e ( c u b r i r à  p r e d e  a l Rey> 
y  % 3<^ueUa ty ra -n )  R e in a «  
q a <  v i v o  e ^ a  v id a  tM ite ì 
y  a u n q u e  m e  e lU  b i e n  p e rd e r la ,  
p o r  n o  p e rd e i  lo  e tp e r .id o , 
p e r m í te m e  q u e  la  tc n g a >  
y  00  dird i á n in g u n o  
q u e  fo ì T h e o J i / i i  i. C .» » » r.N o íre* f*  
q u e  i e r ¿ t ; t n ln h u n ia n O j  
I o le  t e p i d o l ic e n c i í  
i. M v e t t e ,  y  i f g r i f l t t e .
Thto>:. P o d r á i  ye» j j '  á m í  CBCva 
q u  ,[ id o  q u i f i e r f J iH ía i  m k a ,  
hÍ>i ' l g o ,  q u e  ío lo - v e n g  HJ 
y  d u n e  t i l  n o m b r e .  lA ^^r.-L auro . 
r/j cd. Y es m u í  j u f to  q u e  lo  lea« , 
p a ta  q u e d e  t i r i o s  ray o «
^e^ura b  v i d j t n i g j  
la ib n 'b ra  de t ‘j s  ujos 
‘ C4k>r. G en te  pa>ece que íueiM« 
echa por aqueite  ;»iroyo>
‘ í y yo por eUaí acequias.
 ^Th C iílo s te guarden ,'L auro .
T h e o d ü fii ,  el C ielo  te vuelva 
\ á I m a ñ d o a tu s  bra£0{.
C o ro n a  a tu c a b iz a  x^anfe.
■ .» S e ív a p o ,y  B i r th s k ,  A lc H ¡ d tt ,U 9 r  
' f\m e,y  Bin t- j vÍllMt.os»
fK.Sientenle todo» prim ero  
q u t «1-Concejo Ce diiptfnga.
<Ár. Alto, los aisientos ponga 
por-oíden el Pregonero. ,
Vv.Siéntele L loret.te aquí, 
tv . T e n i d o  á m ucho f^yoc. 
vil. Dem as d'e If r R egidor, 
yodéis eílar ju n to  a o;i,
. ¿<<rque os te n g o  v o lun tad . 
t .B n . i to ,  lentaos t-m b ie ru  
f-Donde q u ie n  eítaté Mea» 
f ConCfjo efconvenzad.
'  * 7 -'* P rim eran ien te  querría ,
Ique un  Medico le traxefle,
)  i-ila r iú  te  le d ie Ú e ,  
f ìu e -n ò  e i b i e n  q u e  c a d a  d !a  
k 'a y a n  c o n  lo s  o i in  a les  
ÍjS  m u g e re s  i  la  C o r t e ,  
q u e  m a i  le  p .ig a  d e  p o r te ,  
q u e  ac  i c o l t s r a n  los m a les*
| t .  T iene  Sclv.'g io  fdzon*
^ c d i c o  íe  b j l q u c  lu e g o .
de J'tgd Carpid,
t / o . L o  4 :iifm o  os ru e g o .B e n .Y  y o  o s  r n e jo «
q u e  n o  p o n g < iis  d i la c ió n  
e n  e l M r d ic o ,  a u n q u e  d íg a  
e l P u r b lo  d e  i u  v i r t u d ,
A lc a ld e  d e  la  ( a lu d , 
q u e  íu s< d e líto s  c a l i lg a .
B a n .  T j i n b i e n  a  'in i  m e  pareC e, 
q u e l r y a  e n  a q u e t t e L u g ^ r  
u n  M a e l t r o d e  O a n z a r^  
q u e  p o r m a m ; n t o s  le  o fre c e  
c o n  Í"S D a n z a s  n c a f io n .
L ler .A  £ee, q u e  e n  io c te H o  d a i« , 
y  p u e s  d r  d a n z a «  tra tá is »  ,
y  C cn  ta tii> ) u e v o c ío R  
c e le b ra t i  e l S j n t o  d i J  
‘d e  O io i ;  q u é -iìe lè as  t e n e »  )
S i i l i .  1 .03 a u to s ,  q^.ie « a  í^bei«» 
q u e e 4 .{ a -« ||  y o r  i i íe g t i i .
S< M .Q uien  kH com pr> n .e  5 (i.É l3 a rb e rQ it
, lu  lido  nTediti B 'fcobr. '
^ o r .  V .iy a tile { u « g < ' a  l l . i tu ü r .
■% «r. Jd jo  á  l ia r u a r .  P r e g o n e ro .
S  I v .  D c rp u e s  q u e 4 e  h«C cn  U s f ie f t a t  
d e D i\.> sc ü u  I4 Ì 4 e v o c io R »  
m e jo re s  los añ i-s  Io n .
B t» . P u e s  h - ig .in le  b u e n a s  e fta« , 
q u e  y o  q u ie r o  d e  m i p j r tC  
a y u d a r  e l g i l l o  b i m .
t» . i f  t i  B rb  ro.
B a rb . Xjos R e g id o r e s ta r i ib i e n  Ì
T o d o s  la i ;  m a n d a n  ll.tEiiat'te*
B aiv . D io s  g u iird e  á  v u e i la s  m e K c d e tíi  
Ben O ,  P - I j iü s ,  A lb e y ta r  n u e f t r o ,  
q u e  p o r  lo  a c e r ta d o ,-y  a ie Ü ro  
■ lan ^ ra r a l g i a n  T u r c o  p u c d e |¿
C o m o  v á  d e  i»s fn n g tia s  
d e  b s  N iin p h ^ s  d e ! P a r n a f o  Ì  
B arb . T r n b < jo e n  ( a n g r a r l a t  p s tfc ^  
q u e  n o  h a i  v e n a  los m a s d ia s .
S-r. C c U T o d e  lo s  aut'.'S  v á  >
Y a n o  l u h b ^  Sí/.Por 
B ,i'-¿ .P ü rq u e  o í  h ^ cc i los ju te ', 
y  lo  v o i c u n ’p ü e n d o  y a .  «
N o  q u ie ro  t in e r  c f i ú o ,  
q  u e  á  n K ic k ij h  i d e  a g ra d a r«  * 
p u i i i ín d o m e  y o o c u p .i r  
e n  m a s  lem ure e x e ic í i io ,  
q u e  h - i  h o m b o  q u e  pi^^nfa aq«9 f 
y  m a s  H e n t i c n J c  u rt lo n e to ,  
q u e  n o  p u e d e  fer d ilc re to »  
h  n o d ic e  m a l  d e  m i.
S ' í .  P - i rd i tz .  q u e  te n é is  r a z o o ,  
í^ c d .p ie  1 1 p i . t r i j  es i '^ g rd t.u  
B arb . \ n  T y g \ c  a lu s  h i ju s  t r a ta  
c o n  m a s  pi> d.id^ y  :> tìcion. 





4- j i i i im d
perdonad Cofl pecho igu al 
á a ig a n o i ,  que d ic^n u ia t ,  
y  querrán  es l^i«n t-ambien.
A Ijs co lium hres del m u n d o
n o  tratéis de dnr con ícjo ,
que lia m uchos años.que es viejo.
SAi^.Soben Ijs M ufjs, que fundo  
en  ag rad ar m i in tención  
los l.>bio}, y los dilcretut.
'B-irt. Q uereilm e h^cer m il fo n e to i)
Baiv. E íc u c h a d ljra z ó n :.
Rei los q^ijieto enviar..
S ^ fb . H x ia lU  o trosm ejorcs, 
y ta n  pobres labradores 
n unca  los dexan en trari 
peto  yo loi quiero hacer.
B^rf.Y quaiídoi,j§«f¿>.Dentro de u n  hora..
L lo r.V n í  hora> m enos,y ahora.
Sen. C allad,.que nj:^  puede íer».
^ u e  a m uchos.üigo decir, 
que ius que com ponen ludan»
¿ruñen»  g im en , y traludan» 
coiiio qu ien  quiere parir.
Y  que em piezan uii loneco 
poi N-ividad, Hn le dan . 
la  v i pera de.San ]uan» 
y. que no  íale perfefo.
B*rb. HaUales el n a tu ra l,
q u e  d ió  el C ie lo  a qu ien  él quterr..
A unque el C oncejo  le aiterc: 
he de en ria r. Pr«.Teneo$,Palqual.. 
S»U P fíqH al, villano,.
N o  h^i que tener.
5f/. Q uien  es} f’/i/^..Yo,
q ue os traSgo una buena nueya». 
para que albricias me deba 
to d o  el lu g ar, id .  EQb no , 
que yo )a$ haré pagar, 
porque deUerl-s es lei
■ > ^e  in g r jtü i.  P4¡. Qy s’ieiie elR ei. —v, 
a  l? tiv iirpn ípñ tT liT A áíj» .r-~ — ^  
y  pienlo que p'i tam bién» 
que au nque  taq  preñada e ltb a .
F a u llin a  le acom pañaba.
St¡. M^l fuego-la quem e, amen» 
que poi clia d ieron  m ucfte 
á la Rciua fin  r^zon. 
la jq .  Goz;*Ü la buena ocafion,. 
habladle, y.hpCed de luerte , 
que m aten  elle an im al, 
pues traca  tanto» monteros», 
perrcs, y lel)i<Us ñeros, 
y ceifara tar^to muí. 
com o p>i(lece el Aldea» 
y tuda la Serranía.
S t/ih .  L o ic iiza  yca i^^
de
que ya fabeis que n o  etica»
con  u n a  carga de p an , 
y al cam ino  le faliô , 
h u y ó ) y el pan  le dexó.
B olvió a la. tarde  Selvan,. 
y an d u v o  todo  el camino», 
y au n  e lp o llln o  no h a llo , 
q u e to d o e l p a a le c o m io , 
c o lb l,  abarca, y pollino.
B art. N o es cola paca lu fiir; ]
h-ibie(ealKel; ¿«ff.Qmeii Ira)
Sí/.V iene cercaí P«j. Cerca eltj..
$(i. Pues los dos podemo> ir, 
au nque  yo tem o  turbai m e. 
l/o r.Y  qué im porta que os turbéis )
Bart. Bien fera que lo penJeis.- ^
C o n  vos quiero aconlejarm e, 
que lois hom bre que ha eliuUiado. ] 
B.*rí. V.imos, q.ue por el cam ino  
Oí d ire lo que im agino , 
n i  largo ,que caule enf-^do,
n i brev^» •^ue n o  fe entienda.
Burb. o y  m uere aqueiie anim al,
Bcnt. Por verle en elie arenal 
tend ido , daré m i hatieiida. 
Van¡e,yjalenpoi;t*a poltnque a'^»nos cazadoret; 
u n  perros detras ,  y etrcsto» avts. ,  y dttrta  ta ­
nna Jill» Fanjlina , y  el Rí> de y n ^ Í A
áCAbailo. \
B.tj. Aqui con dulcej y agradabl¿cento 
b:)ftante a deshacer todoi lot i%,s 
del canfancio, y calor r tf ie lc j^  v ien to  
u n a  fu e n te , que hiziera mil er.^ño» 
â  la herm oía  locura de Naiciío, 
y guarnecen la  en eb ro s, y 
Fauf. E stodo  aquet^e prado un 
donde parece que n^tur^lcz-' 
n io llrar lu m an o  aitifitiola  q«it>.
8«.-. Antes q u éd e  la fierra Ij  “»p^za  
lubaj, m i b iam  en elta “ Ida 
deícanía y h o n re e l prado tu  belleza..
Mira com o le firv ed e  guirnalda 
n ieve elcarchwda com o plata dura, 
y. le b m a  los pies-como cimeraids.
Mira por elía p a rtí la elptluf^ 
de m il n líbm bras lii y.i» fu tn tes, 
que eiprjoi quicrcu ter delu  heimofura^
Y com u tan tjs-aves di£(icr<tes.
repiten  en un llona arm onía- 
del dulce an»or U j  tiernc ^accidentes».
Y. que inviuiofos de íu nielodia, 
can tan  l. $ ^guas, y refponde el valle 
con  los écos, queaprendf to d o e ld ia ..  
Mira e lt j  veide.y deleitóla Calle 
de alam os negror, y çü« prado m ira , 
d o n d e  agtua» h i i  ño r, que no  le h .d lc
Aqu
de Lop2
A quítltv lno  o lor el lirio  afpira^ 
el j izm in o rie n ta l, y  la azuzeas>
Con grano de oro> que U víHa admica>
L i e ltielU inar, f  U- violeta am eaa , 
con  «I jazm jji jf la purpurea-rola 
teñida en í^ingre-de-lu m iln u  vena. 
DelcanÍQ, pues, a q u í,q u e rid a  eípofa,. 
porque iub^s nK jor la incu lta  íierra 
en c >ytodo la iie lla  calorofa.
N in g ú n  recalo , n tc o n t tn ro  encierra« 
toda aquelia  herniofura q u t'm e  iguale, 
n i  todos losteroros de la tierra..
Sin e lco n ten to d cl auiorj nov<ile 
el l it io  am eno , el prado, n i  la fuentCt 
qtre en  rayos de cry tlal del m o n te  Tale;. 
V h  a to n ío  de b ien , pero prefeace,
Con que ie goza todo  el b rea  íe aum éta.. 
2te.Tu vid.i el C i-lo .n iíF áu ílin a .a u n ien te , 
q u e ^  la i  ai< guna  cola m e co n ten ta  
Icxüsde lu h c rm o lu r.i,en c u y o so jo i 
el cuerpo v ivej el alm a fe a lim en ta , 
li( guerra es p a r  y g loría  los-enojoi. 
Sitltn ¡es dIC' d .s, Se.v i^h i y  BArtholoi y< 
Liort'.te (on elUs,
&<v. L!eg d  con m u ih o  cuidado. 
í'lBart. Tr.ieislo bien aprtnd ido í 
»■\ílv. Mui bien 1o tia íg o  ellodiado;.
n n s  toilo le me ha c jid o '
^ > '« a  hav iendo  a l l l fy  nurado .
'R iy. Queg_eiitee»elfc»J M ent.S tño ti.
Labradores del Aldea;.
S tlv  Ainos de o ír por fav o r;
Rey. Elle v u t íl ro  nom bre íiea. 
fttf/?. N o lo merece n ie jo /. 
iSe’v . A lno ide-ayudarahora.
. parn m atar una fiera,
que-á nuedros campos devora:: 
a liios t.m íb íín  com o quiera, 
de  d<:r tu favor, leñ&ra.
Es un an im al, q u e  anida 
en  eüos montes> ta n  fuerte», 
q u e  n c s  roba !a comida> 
y com o le des la muerte» 
d.»ralnos, lefior, la v ida.
O iash  t, que le decía, 
q u e d e  etU  m ui te enloefpefo<  
aquellc  a tiim al hayia.
S«rt.Ya fu retrato  anda imp7e0b>. 
y  fe can tan  cada dia 
h s  coplas de liu  traycioneí.
P o rq u é  e n ta p ia s  ocafíonei. 
n o  le (aÜs a mnt-uf 
BAM.Eita m u ip ü b re  e lL u g ar 
d e ro z in es , y ljnzones> 
y e l h  beUta.tíOes d eaq u e lla i 
que no  fe l«Uen ¿uardar.
de V e g i Carpio. .
que es com o v3$> no  com o e lla i, 
que labe correr, y h ab la r , 
y au n  fabe furra.r doncellas.
Ooncellas» Bjr r. no  es queel-m iedo 
h$  ha ob lig ad o  á  m en tir , 
n t3 sd e  leisdecirte  puedo.
Rfj .  Que fo rm a  tien e í Se-'ü. E n  decir 
fu fo rm a, tem b lan d o  quedo.
E l es com o u n a  perfona, 
poco aias. ó  m enos. Rey. B ien 
fu fim p lic id ad leab o n a : 
y h ib la r i  tam bién .B  rr .T a m b ie n ^
Rty, Es fuerte. B art.A  nadie  perdona» 
tiene  c iro f tro á z ia  adelante» 
lasefpaldas á z íaa trá» ,
I y  el cuerpo co m o  un  G igante ..
B e^.Calla, que oCafion da ras 
¿ q u i l a  R eyna  feefpan te ,
Faxyi.No m e.da la fuerza e ipanto .
Mont, N o  es frefco elle prado ta n to  
com o aquel bofque , tenor.
Ay., C ielo  piadofo lanto . 
que no  sé qué fíen to  en m i l  
Rej.. Si el botque es m ejor lugar». 
m t)o r  m iK au U in a , allí 
podrá la fiefta p .íTur..
S tlv ,  E chad, tenor, p o r  aquí», 
q ue y o séb ien  la elpelura, 
m U a el pie de las m ont^ñai 
v e tch co n .q u an x a  h e rm o íu ra  
en tre  lirios» yefpadoñss 
u n  arroyuelb m urm ura .
Vereís z irz a s  in tc incadai, 
d o n d e  la tv id rco lg ad as- 
hacen  lazos de m il modof.- 
¡»y. V ayan áialojarie todoi. 
p o r Ins fombras-enrarnadas» 
m ien tras  deicanía m í cipo fa» 
y  en cayendo el. Sol ard iente 
de ella íie íH caloreía-, 
acudirán  á. la fu en te  
deaq u e íln  arboleda he tm o fa .
Eneran(t-, y ijU'd» »•¡i Llórente,- 
Llor. Ya por el bo tque  fe v^n  
à b u fcar a l a rro y u e lo , 
en cuya or ÜU podran  
palTjr el Sol, que en el C ie lo ' 
a ltos fus rayoseli-^n.
A unque m ocho m ejor Eiera». 
a lg u n o  de él te paisára, 
ó ,  ty ran a , i'n ju ít3 ,y  fiera ,  
m as que- la que el u ío n te  anip3raj. 
y affom bra elta nuellra  uerráj 
Q ue erte es en fin  an im al, 
que baxa á bu icar luílentoi. 






de cuyo t/ía flo  intento
n o s t c l ' u l t a  o n t o  m a l .
\ o i e s  d a n > n u s e tq u e  a lli 
V i e o t r i e n d o  u n  j a v a l i ,  
y  y a  e l R e y ,  y  f u s M o n t e r o i  
l e  v á n  f i g u i e n d o  It^erosi 
niJS> C Í M 0 i> q u i e n  v i e n e  a ^ u i)
1)0 es a (| i ie l le  e l  A n i m . 7 Í 
« í p i n t o  d e t o d a  V n g p i i J  
Sale Th.«Jjlia. 
r i f o . l J i t e n t e . ' . . ; ( ) r . A y  d e f d i c h a - i g u a l !  
T h¿> . N o  te r t t i* ,  h o m b r e ,  c o n £ i >  
q u e  n o  á  h J C ír t e  m  li .
Zitor, A y ,  f e ñ j t ,  p o r  D i o s  ce r u e g j  
q u c t e n g - i s p i e d i d  d e  rni! 
l o s  »/>)> t i e n e s  d e  f u e g o .
E i c ü c h a i i i e ,  y  v u e l v e  e n  h‘ . 
t  ev. D  X i r a i U K  v o l v e r  l u e g o }
T b < t i .  f i a  u y e n d o m ;  t e  iras.
Q  le  es l a q u e  q u i e r e s ’ V h . S o  m j c  
d e  U b a r q  j é  g e n t e  es e f t j ,  
Z>/«r.Pieaío q u e  d e  U  r e i p u e i u  
c o . i i t i i g »  t e  e n o j a r a s .
T h .» .\< }, p o r  quó^ U or.S ;[i i ,  q u e  H>n 
e l  R * y ,  y  a q u e l l a  t y n n a  
q u e  f u e  d e  T h e o d u H i  hei n i . i r u ,  
q u e  q u ie r e  h . ic e r le  A n t e u a  
e n  íife'ura d e  D i a n a .
:  e lt e  r u o n t e  h n n  v e n i d o «  
v i i U n i S  q u e  h - h a n c o n t  i d o  
l o q u e  h a  r u b j d o ,  y  co t n i- lO i  
y  d J i l f  m u e r t e  h m  j u r a d o ,  
tf j .  O i t a  v e z  lo  K m  p r e t e n d i d o ,  
n o e S J ^ u e l i a  l a p ; i m : r c i .
L lc r .  K n  v e r d a d  v|ue n o  es t a n  f i s r a ,  
c o i u n  e n  U  V í i I j  d :c i i r » .
T h  od.)riei.x íb i  p u e s  ^ue m e  e m b i j a  
á c]ue e n t r e  e l b s  v i v a ,  y  m u e r a .  
L lo r . E l c o u d a í 'e  p o r  fu  v id a> 
m i r e  q u e  m i t a r l a  q u i e r e n .  
f l 'h .o J .D t l  C i e l o  e i i o i  d e f e n d i d a .  
í b r .  T e m o  q u e  a l p r t f  <r la e l p e i e a  
p o r  e ; h  m a r g e n  i l o t i d a :
Y  d e lp u e s  q u e  1.1 m i r ¿ i  
í i n  t e m o r  m e  a í iL io n e ,  
á i j c i r a . q u e  ^ t i n b e U a *  
q u e d e  la  ta r d e  á  l a  e d r e l l a  
1)0 es t a n  h e r m o f a  i  la 
ü , ) n d e  v i v e ?  y  U e v a r é l «  
aii^un re g ilo d e p jU i  
y  v i n o  q u e  l a c ^ n f u e l e .
3d C a l a - l ( ) S B i . ' ) » c e s m e  dán« 
i.) ti'^rra . i l o j a r n t e i u e l e .
V < t e  e n  b u e n  h o r a  , y  n o c « e n t « í  
a i ' . i i í g u n o  q u e  m e  Hjs  v i l l o .
l . t 6r . ¡ \ o  i g i a m c u t e  la s  g en tes«
yénim al de fn g r ia l
m a s  v e r á  q u e  m c T c I i f t a  
á  e d o s  o l m o s ,  y  c l h s f u e n t « ^  
D ioi'Ia-libredetraydorcs.
Thtod. Aun la fangre  no  es leal.
£i#r. C am p o s, aguas, p lan tas, ñor*fy 
el que ilam ais A nim al 
m e re «  fer D iosde am ores. v s f ,  
.Tft.'od. A (pertí< im isíierras, que en  ia alttUft 
íb is te itro s  d e lS o l, púas a iu llania 
am bicioiá la tierra os enc.irania, 
p.ira q u e r ía s  .i(Tilto á íu h e rm o fu ri,
L íS  blancas al-u de la niev« pura 
derrite , y c o m í p lu¡n i las-derranu 
encime p ra d o ,á  (us arroyos cam a, 
•y e n a q u e lU  laguna  Irpukura.
A ñ ji  he fido vu íU ra herm ana fiera, 
yo-pienfo, q  en tiii m uerte ledeclarao  
ios m llm os vjue in te n t  aron la prim era, 
m as au n q u e  C ie lo  , y fuelo en  vos tac  
u m p ara ti, 
quá fu ira  de los trides, fin o  huviera 
m u e r te , en  que todas Us deldichaf 
páran i
Sj/* ton un niño en los hrtUAíf
Faufi.. Q, den co n c  >nt  ^ foledad 
ba ten ido  ta l luceQu'l 
Pero n o  fiiera por eíTj 
m ay o r m i felicidad, 
que a lguna  o c u k id e y d a d  
a  eite m am e  m e h \ tr .iiJo ,
.donde h jv ií iu lo  el Rey le^uid* 
u n  javalij m e dexc 
donde fjlam < nie-yo  
todo  m i re m -d io h e  (ido.
Q  le jp in a s  decir o i 
d e a q u e ll ;  A n im al, ó  rayo 
de V ngria , quar.do un  d e iu u y t  
en  e l corazon  (en ti, 
t a n  m orta l, que m e cai 
en la s y e rv a td e a q u e lp ra d o , 
d o  ide hay iendo  deípertado 
hallé en juncos, y eípidaña« 
e lfru to  de m  is entrañas, 
com>> tra id o r deíd ichado.
E n v o l v i l e  c o m o  p u d e ,  
y  d e!  m i e d o  d e  u n a  v o z ,  
q u e d í x o ,  q u e  a q u e l f e r o c  
A nim al al a g u a  a c u d e ,  
p.ita q u e  n o  m e  l o  m u d e  
d e  m i  v i e n t r e  a l  l u y o  fiero,'  
buíc.<r í m i í f p o í o  q u i e r o ,  
v o c e s  n o  m e  a t r e v o  a d j f ,  
p o r q u e  í e r i j  I b m a r  
a l  c r u e l  i M o n d r u o  p r i m e r o .
Th Q E íta  es m i enem iga herm ana,' 
£ au IU n a  es cfta; Ay  de mi!
Ü
d i  Lope
£ s  poftìble q u e  te  V i 
> e n  cfte m o n te , k th o i» an a^  
ñ a s  pnr coía llan a i 
^ue ei C iclo te craxo oquí> 
porque lue vengue de ti> 
y  de tu  fau^re iiu goze» 
i l  fru to , pues delconuoes- 
U que tu v i^ e sd e  m t.
N o  te traxo en v ^ n e  el C ielo  
, ¿ la elpeluta « iiq u e  v ivo , 
q ue au n q u e , crnydora, recibo> 
con  verte  en f ilo  coníuelo>. 
que m e coKXCa ieze!o> 
qu iero  cubririue la cara- 
con  el CJbello: repara 
I en  que m e tienes aquii 
m«/(. C ielos, la vida perdí;
! R ey, l'eñu»i n.idíe m e am paraf 
^{» ^D elm ay ó fed e  m irarm e.
. o  et C ielo  i  ciiceiider le dió» 
i  l e i a v id j  pretendió
n  R eyoo , y h o n o r quitarm e;- 
]é b u en  tieuipo de vendarme«, 
en  m í nobl<¿a cupiera! 
tro  li m e han  hecho fiera»
:reza podré tener-« 
ro n o , que ÍLiimuger» 
he del'cr.lo que antes era.- 
pío fera mi v en g an za ,
^ues el C ielo la h a  querido , 
quitarle eiie m al nac id o , 
é u to e n  que ella fu-elper^nza» 
n o  ha  de fer todo  bonanZra:
£ tra ,c ru e l, br n iic id ] ,
, n o  te qu itaré  U v id a , 
m as quicaréte á tu i o jo r,
! para tem plar los enojos- 
’ de que m e lien tu  ofendida^, 
h jie le  ¿.era conm igo , 
lo que durare  la m ía , 
para tener com pañia, 
y en m i pena algun4eftigp>  
n o  le veras ma» con tigo , 
n i lusC ielovfuas re den;
4 quien  ru.-go que tam bien- 
ík^^uen de I tr  A nim al, 
quienfw dece t in to  m al, 
y  íe hu v ü lo  en ta n to  bien .
T jm u  i a c i i .  tnr/f..
C en te  fu^n^j y b i tn  ierá- 
fub irm e e llt  m o iiti  arriba , 
que mi cueva en-ptúa v iva
legura del Rey erti;
ya d an  \Mi'íS.. >r»í.W<i»í. Por acaj 
que n o e í l i la  R eyna aqui«
de CaVpio,
R e j.A y d e m K  • 
cori«d el nK>nre, v a s illo s .
Mom. N o  pueden fubii caballos. 
R ej.T üda m i gUnía perdí.
Sa U í í  '  e j .y  jit 
A íí« í.B ultoejíiquel, ó  m t  eng jíío . 
R<y*Si es ella, íivi du d  > es m uertJ. 
Atfo'<^Etla e i.íey . M i b ien , deipierta^^ 
fu io  e» que en verte  me eogañoj 
m ira  que cu ro llro b n n o  
en  lag ry m ai am oid íiS .
Faitfl. 0;M en esí 
Rey. D eydadet piadofas, 
dadie  a lien to , dadle  v id a; 
e sd e ím ay o .ó e »  herida}
Mont.Yj) p ienío que en tram bas coííik 
' Rejf. Mi FauQ£na.F«if^.Señor m ío. 
Rfjr.Q]ué tienes) F4tf^>Vn grande m al^  
aquel£eroz Anim al;>
Key. O^xarU fue defvaiio..
PaUji> V ino atra v e tando  el rio^ 
y fe n u  pufo delan te  
cunóla a ltu ra  de  u n  Gigante», 
y el í fu to d e  m is entraña» 
íe h j  llevado á las m ontu iíai 
de  aqueile  fegundo A tlan te ,.
Ojje luego que c« p.)rtiiie 
íalio  á ver la lu z  de l Cielo;- 
m3s puede d a rte  con luelo ,. 
q^e es m uger. Rey.Ay de m i trifte f 
C iclo  ay rad o ,en  qué conítlU> 
que n o  fe logren  jam ás) 
pero pues c o a  v id a  eli&i». 
tra tem os de tu  reparo .
Fau(l.Oe tem or n o  le declaro« 
que aq uelie  m erezco, y m an- 
R fj.C azid o res, y-M onteros, 
m i-hija lleva una fiera, 
fí acato la ha m uerto , m uera» 
írg u id U  todos ligerosj 
yo prom eto  i  losprim eroi>  
q ue la vieren  ó -m ata ien , 
todo aquello  que a lcanzaren  
4'Ver defde el m ilm o- pueílo. 
>v/ínt,Tu verás íu  m uerte pfcfto, 
R<^.LoS'Ciela( tu-vitia ampareofr 
aním ate-, efpoia mi-i, 
niMcUra ahora tu  v a lo r.
' ^4i>^.£s ta n to  el }>ravedolor» 
que la vida deiconfi»*
Rí^. T e d a  m orral alegría 
v iene a parar en tii iU z a : 
al q u e iu  el^rjÚJ fiere;|B- 
del m o n llru o  pueda ver.M r, 
oy le p rom eto  p n n tr




V*nfe^ y  entran con ru ìJo 'd td tfm h a t cMÌon^rts 
Caballeros, BUci4o, Fitlgencìo, A rando,y  
■truigMUn niño de^K 9 s M in
,COlífi¡p.
V e a t.P L k C o ñ i  fel barco acolU.F(«f.No p e rn iita s  
■q iaJ^ i ¿ tie rra  a lg ú n  Piloto,A rfindo. 
^ r/í-Q u cd eafe  todo i en  laN iV «.P i« .T enganfc . 
.q  n iiig ttno  h i  d e .v é rJa  ti«rr3.{v/.Acoila./«/eo 
'jírJín.Q;¿s Ìsta ei<etta? Piac.Si v trd sd  tc d ig o , 
n i  s>2 u  es tle r ra ^ rm e , m  fi es 
fM^^.Pues «ftam oi d e  Efpana ta n d illa n te t, 
qué nos im p orta i «if/f/r.O eim pcitancia fuera 
faber donde qued-iba eli« inoncente.
Si ha deXer paHo de la s i ie r a s j  uves 
de  e[le dedecto^pQCo Ì>nporta, A llindo, 
tratele  de d ex u le , y quieta el Cielo^ 
q ue elle g rave delito nos perd >ne.
'j Ì r ( l .\o  hago lo que el C o n d e  m e h i  m andado , 
■ti C onde e» m í ieàor,.fu  hija ha (ido 
fu lp a d a , inobedien te , y  ntreviJ'i 
cn ca ía rfe ,F u ig en cid , de (ecreto, 
p u e llo q u e  léc jsó  con  p tiino  luyo.
Y o p ie n fo q u e ^ lo s  dos dará la m uerte, 
pues à elle n iñ o , y n ie to  Tuyo in ten ta  
darfeta ta n  ellroña, ò por iü iu ;n o s , 
a le x irle  de E íp añ a , y B arcelona, 
d o n d e  jam ás fe en tienda que es fu níeCQ,
£  acato  le guardare la. fo rtu n a , 
cofa que es iinpoftib le en elle m on te .
P i 'd .N j hai im poíslble en lo q D io s o rdena, 
i li  fo rtu n a , n i hado, n i facelTo, 
q u e  todo pende, v ive , y le con (erva 
de la D iv ln a .v o lu n ta d . .1?' .^ El C o n d e  
fue  en  aquello  m as b a rb iro  que Padre.
D e qué (irv ió  prender a lu lo b rln o , 
fiendo  legünxlo h ijo  de tal Principe, 
com oes ei Rey de N  tpolesí Fí»/¿.E1 dia
q  vence a la pied>id, al deudo, y  íangce 
el agravio  que obliga la v e n g m z a , 
n o  tiene la razó n  lu juClo im perio: 
pareció le, y decía, que íi fuera 
e l  delito  de un  m JS .o  u n  año, eftaba 
m  1$ de fu pa tte  la piedadi m as v iendo  
que ha  tan to s años que el ag rav io  dura 
qu an to s tiene elle n iño  que traem os, 
ellos quiere que m u eran  en  ptilsiones, 
yel n iño  en  tierra ellraña. P/. Vo foípecho 
q  es b ien  cllraña tierra  en la q  e ílam os,
a lp e ro  m o n te , y  elevada tierra,
rio  pequeño, arroyos delicados, 
fom orofas haya», y robullos rob 'es, 
calíanos m u i copados, a ltes piitos, 
cypreíes trilles, é in trincadas zarzas 
i t  defcubren aquí (in  (enda a lg u n a .
E j , F e lip e ,aq u i eíperad un  rato, 
que queicm oicazax  e n c ü e  m o a u
í ?  A n im a l de y n g r ü ,
a lg ú n  v en ad o , 6  jaya lí, que pueda 
darnos fu lle n to en  n uellra  N a y e ,e n tin to ,  
qu e  vam os -á la j^^ ria  S irce lo n a .
■iítño. Para qué qu tre is  me efperi) 
n o  es m ejor ir con  v o fo tro i) 
^rJ in .V u m o im u i  lex o sn o lo tto i, 
é ir íbio Placido quiere.
-Vos, m i b ien , os canfareis, 
m ejo res que en  elle p rado , 
p o rque  n o  os canleii,.len tadQ , 
que voivam os cípereís*
Jügad  aq u i c o n  Us ñ  >res 
q u e  aquelle arroyo guarnecen , 
m ira n Jo  c o m b o s  p a re c e n  
e n  la frelcura, y C ''lo re$ .
Y (i vieredes, m is o jo s , 
que tard  imos, bien podéis 
dorm iros N j  m e eugaiíeii, 
que es doblarm e los enojos, 
decidm e, am igos, verdad ,
(i os vais,-6 el abuelo iiiio 
quiere co n  ri^gor i:npio 
m irarm e en ta l loledadi 
M -jo r es e ld e fen g añ o , 
ó  m ejor que m e m até is , 
porque aíU  te alfegureis 
lo srece lo sd e  lu su ^ñ o s .
Q ^e  m ien tras m 4S prello  m uera , 
m as preílo a Ulos pediré 
v e n g an z a . Fn¿¿. A /, C ielo«, 
qué L eó n , q u é .T y g re fi;ra  
h iciera tan tac rae ld < d i 
los ojos me b<ña e l llan to .
Arfi/t. M ientras reparar e« tairto  
en  fu innoce tic ia , y piedad, 
n o  hasde tener c o ta zo a , 
para que p o n g ise l gü ilo  
d e l  C o n d e , ju l io ,ó  in ju llo , 
en debida execucion.
F tfi|.Felipe, qu tdaos a q u i, 
y (i m erendar quereis, 
en  elle lienzo hallareis
lo que para vos pedí, 
que es todo  dulce m ui bueno.
N w o.C on ellos m e fuera yo.
Arjia . Y íi os canlais N 'rtí.Antes no .
A rfin .S i haréis, que ellá el m onte  lleno 
depeúaícos, y alperezas: 
quedaos con  Dios, D iosos gaarde»
M iren que d o  v u e lv an  tarde .
A 'fia  Podrá con e lla s te rn eza i 
enternecerle  un  d iam an te ; 
vam os, leóores, de aqui.
N íHí . Q  if bueno  quedo (ay  de m i ; )  
en (oledad fem ejante! 
q u e fe  v a n e ílo s lb íp ech o .
X>o'pc
y  m e d ex m  á inr>rír‘, ‘ •
pues lio raU tn .iilpa irr................
co n  e ii t ir i i íc id u  p?cho.
Q  liero fsibr* aí^ueila p tó a  
lubii m#, 'y  m ir i f  el m i r .
S(#í»r(e<I Ni« -titunit'pm t, y ¡»UttLuth'^t
L h n fite .y  H<ni(0.
t lo f .  D :1 ^ue la paiÍÍe£T<: h^lUr» 
m  lera dicha p í* |ueñ i.
•Liti*r. N  > h i j r a s n i i^ o ,  pwiq es g ra iitií 
de elte m  od te  la sl'pcreía, 
aun-^ue to d  » fu ri.^uez.i 
á los C>z3iiore$ ai.inde.
O , ( ju in to  m : p :fari i,
• que Reina t'ielfe ha lhda»  
au nque  píenfó que vengada 
d e H ju ll in ) ,  
íbio en  bayerle qtrtt.ido
lo ^uediceii q«e ^ j r í á .
\J N iñ .  Q  )S ih íio  niifero yo ,
^ J ^ p u e s  n i t i  tan  d fld ichado!
Ya fe h in  « rttr.idoen  la m ar, 
y  delde el b u c o  en la nave 
el v ien to  corre luave, 
b i v d a s h e  v itlo  h iz jr .
X ra z i  h j  l i i p  Ue m i abuelo»
pues á mis p idres prendfb;
que h iré , dffdíchado yo,
fol.i en  elle m ontef*L«i*r.Hai,CieI¿í
N o  efcuchjs « n a  voz tie rn a ,
quiTXirleeiírre elT t«enebro*!
' fitn. Si es a^ve dice requiebros 
‘ i’ol, que el m jn d o ^ o b le r o i .  - 
I líVi. Q 'ií  hiTC yo^^tíittede m i;)
en tie rra  clh .)ña i C2«.EUafuCim 
parece que tiiíterrteijte  
m u rm u ra , y  fe q u « a  íí$í.
Lnur. N o  es ave, i;i fuer^te, n o ; 
voT hu  m ana  m e p-ir^ce: 
n o  veis con io e l'ttjjT tac rece 'J  
JÍW. Q  i¿ culpa h í ten id o  yo 
de la ofent-1 de mi abuelo ?
H . i ,  D ios’ entre ellos j.iralc*
o  igo algunos ani<»ales: •
P ie d jd  p ied ad ,'ju lio  Cíelo» 
que me v ien en  á com er.
Laur. Qaedvi, que ya he  v tílo  yo  
quien  le q u fx  i. 'Un. Pues yo nl>*
C o m o  n o  acabaisde ver 
un  iiiúo-en aquella peña» 
que ella llorando. Ren. Es verdad.
Llor. L'‘S fiíedrai m ueve a piedad.
Bcn. Ricos vellidos enícña.
Laiti- N iñ o , que Dios guarde, baxa» 
y dinos que n n l  te  aquex^.
H .i ,  fcñores, no  n i :  m ^ten^
(/e C a rp ió ,
que v e n g o ’d«''¿AiTSjS t!e tra i!
£,««»•. ■tiip.iñohhabU'por Oioi.
Llor. T ík  p irtd e ‘fer que le e n tie n d a ^  
•que h  rs ido  i  E ip Jn J, Custr. Yo li,  
tres años e lluve en ella.
Delciendil, n iñ o ,‘UeleieiHle, 
bax 1 d.’l m o rite , no 'tein .is.
Ni/7. SouC hu ilijiioS ' ¿<u. N j  lo ve i 
e n  el t r . i g e /y  e;» I n  1-n  . t  >
N»1. N  í'-Oni M >iM|» ,aií. N o am'>ret. 
N '.Í .H  .ranm e m  lit '.au N  j  lo cre..$, 
N H .Pufs y I bax.* L «« Ettr;-fto c ilol 
qué es e it)  que el C ielo  o rjeo«} 
iVi'f. S?nores, nu  m  h j^ a f t  m jI .
La<*. C o m o h n s v e u id o á d l i  tierra 
en trag», y leng  ia fe lp iñ o lj í 
N /Í.Sspa icn ir -  a t  D iio .N ’^ .Sepa, 
que el C  »nde d  • B rc d o n j  • 
tier.e uft.i h i j ' y que de ella 
loi h 'jo , y  i e n n  C ib .'l le to , 
h ijo  de u n  R*y d e ü n a  tie rra , 
q o e e t l t i i n s  a íU d e lm ir»  
no f'.ie o U d ) cnn e lb ; 
y  m i abuelo« que lo lupo» 
á m iu v id re  tiene pré^i»  
y I  m i me m Ji»do traer 
e n u a .in a v e , jqae-'fa« ra  
lexos d-? E lp .m j urrcíj-ído 
en  a lguna Isla o iel< ;a, 
por n o 'cn litn^re iít.irlasT tiano#  
en u n a  rola' Cin tie rna.
Q ie  tierra eselU í Lar*»-.'í'ngtia. 
Llgr.Q  lé te dice , que iu lengua 
ñ o la  eoteodem os nolocros)
L a tf .  C olas e ílrJn .is .y  nuevJi» 
q ae.a lgun  u ix ias l-<breis.
V.Tmos, iiiib ien  porque o i v ea  
la que ya tendrei> por n i <dtc» 
ha lla  que gocéis la vu e llra .
'Niñ. C o m o  a-m i leñera, y lia  
la fervKé.
L/tifr. El C ielo quiera, 
q u e  N  ‘poles, y AragoA 
os C o ro n en  la c »beza.
Q ué nom ljtc  leneis- N /í. Phfílpe^ 
G ran  va lo r el n o n ib ie  m uellra» 
íi l(iis«Como el M acedoiiio, 
y o f ro  Attx m d io o sh e re d a , 
ieieis Iróoi es d<rl m undo: 
qué es-aquello L') ( lu i íe n d ^  
que m e dexaroh los h(<iiibres, 
que ya por et’-m^r n a v c g ‘n . 
law r. Aci U tendreis meji>rj 
la lid ,m i b ie r ,d e  l.i iclv.í» 
que Dios q^ JC u s tr .x o  i n^iCaHl, 
o ih a ra  Kei cfi l'^  v u d l n .
Ü JO R -
t  9 0  ' E l '  .
JO R N A D A  SEG V N O A .
SÁlt la \ t i n  t Cheodyfin v tiiidn  d t  fa lvx^  
ge, 31 fiftíí las'jnifrntsp!e o  R íj4«r<T>
 ^ qifrts U qnnt-3 jt* 
hu -m .in ít.
7htod  Siem pK ter.g.ode reiíitte» 
lü b te  q u e d e  a^u i n o ta lg is ,  
y  iQ p tiíg ro  decirte í 
Q u é  de m i am paro  t(^  valga» 
n o  e tp o liib ie  períuadtrU  i 
C o m o , di, ta n  atrev ida 
a l  peligro de la vida 
o f l j i  dci m o n te  baxar, 
ha íla  q<ie te y cn ^o  á haliar 
en  [u (uilezA elcondida}
M ira, Kofaura, que adviett-Jt^ 
que ion io t dus a j.im  ile t, 
que con  nrm-is eni ubiettas 
bufca c th o av b re , y que (in  £ ilt^  
fercinos prelías, ó  aiuert^it.
C o m o  ta d y s á  encender, 
que es cola {<'gur.i el ir, 
f ien d o  ín jpoiilole el vo lver 
MfJ. Q uien podr u  n i id rc ,lu ítít 
el dii'oo d i  ía b e r»
Q u a n d o rra  niña pequ4ita 
b ien  to m a b j tu ; lecciones, 
í tn  pjir.ir dc.iqu4ll<i p«ñ-t>. 
conociendo  las rAzouet, 
de que m e adviert^t. y cnXeóai..
Ya grande» q u a llo i ahora, 
fio  |.«sto>>iio b ten ,reñ o ra , 
porque i  lu m ucha :«tpereZ’i 
m í p ro p tii naturaleza 
fe revela d s  hora en hora.
Q ^ é .s  lo que airiba fe vé i 
Th  od. C ie lc , en  qus v iv e  el fu ror 
de  q uaiito  e*, l u  Cdo, y fue.
*Cj. N o dice», qin_c$.el C riador 
( q u a n d j  me e a ííñ  'S iu-b'«.) 
de todas 1 <s criaturas )
2A.o¿.5Í di^u. <o¡.\ q h izo un  hom brCj, 
nud í-:,enfeóar:B i: procuras,, 
que fue A d m  fu proprio n o m b re  I 
Ih to d .  CcjTOo u n  E ícultor figura»,
6  nicxLflosiuele hacer, 
h izo  al h o m b re. ■'•/.Y ya.fonnado ., 
n o  dices, q u e la  n iuger 
íhcó  deí m ü m o  coft'ido, 
y  que-ioi n i* :ídó  querer 
Co n o  en u.'ia carne 4 dof-l 
3?^2í ¿.S í p3rque l i  h izo  Diofc 
p .r,i au iiien to  del h u m an o , 
g 'n e ro .  >t(),'.Su eterna aiano- 
qu iib , qHC de d<>s en d c ^
« u l k a  coIo u a Uo U  tieua>
iniH jal-de
d i  fru to  deb.'ndfcícynj’
lo denw» que v rvo  encierra>. 
dices, q.ue anim ales (o n , 
jta en  el p rado , ya en  la tie rra , 
y  que Tolo el hom bre ti^oe 
el ro ílfo  elevado a l C ie lo , 
porq^ue es el cen tro  á que v isn e ;
T h  d. D i  q u a ju o  y rv e e a  el C iel«> 
tolo al nom bre  le conviene.
Re'. P a o  fLCndo aUi> com o dice 
que uo io tras lom os fieras i 
Sid Oiot^aUba, y bend ice  
en  cofas-t-^n verdaderas, 
n o  v tq iie  lecontr4<dice )- 
S tá in i 'in e  llam a A nim al, 
p .ra  qué dicr^ q^^*^ C ielo- 
es m i patria natural^ 
y  dice, que d« lU  velo, 
le deícubre u »  iu ia iu rc a l}
Si alni.« tengo , y íu e  criada 
p.ua e iC ie lo , n o f o i f i í r a .
Ere» f iíra  en  le t tratada. 
C o m o í u r j ,  y .d o n d e  q u ie ra ,  
d e i  h o m b r e  c r u e l  b u lc a d a ,
KoJ E ilo  (ieleo (aber:
por que a l h:>mbre la-m ugec 
le dieroii por com pdñia {
C o m o  perieguii pod iia  
á quieri debieíTc q u erer í 
rb ro .N o eres tu  mug<>r. Á tf. B a tí  q ^ | .  
Thto. C o ta  que dege.u*ró.
d e l  p< im ero sér que £uc.
Rí/.Pues-* m i qu ien  m ¿ engendro-} 
porque li-gun vueilra  £¿, 
y o  no  ;ia<-xcomo p la n ta , 
pues alnia t«ngo, qae  al Cielo< 
m is peniámieut^j.s levan ta .
£ t t e  m .v i t e .  n ie v e ,  y y e J o : -  
E a ,. U u e i i ra  lo c u ra  m .: e i p a u u ^
El m onte  ]|odrá engendrar 
arboles, fiutJS, y üotesi 
la n ieve  no m as de dar.
Th odi Y e llu v C ierv o s corredorcAy 
y  ayes, que v ille if 'v o la r, 
n o 1o s « n g e ^ ( k a  e íla  f ie r ro  ?
Rfr/. No> que el ave P‘»  ‘ 1 v ieu to  
V-ucla, au«»<}ue nace en la t:erra;, 
m ira  ,(y je  tu  entrtjái'TiicctOv 
en q u an to  nvedice y t n ^
Q  ic n o  {oi a v e , le ve 
en  q u c n o  vuelo , y  que tengo- 
lengua . rfrtíi.Eng-iúalte.
CIhoií. Porque en  t ’ir. m« en tre tengp  
íuca iit);vy  fu lengua sé.
R o^T uí ThiO.Mo. *?e;.Pues d i lo ^  abo»;
b.itiÍ(;^a^c|Eu|-ÍC Á o’''  ^ ^
2 íú eTpóTa a<k>ra. 
R^/.Nrrdice iiiio  <^ae uaior 
n a tu rjliiitiu 'c  crn-^xiora.. 
7ñ¿o<^.>Pueieí!‘ocu iiioU ) U b ís,
1) tu  nu  e ii t ie n d n  l^s aves)
Ko/. Y Cu Como Íodrfi;nd< s, 
pues que l u  aves no  catiendM i 
que a<j<jf[Us i^ue^is fuaves 
n o  (on v o z  com o ta m ía i ■
Y ñ  tit entiendes-la tuya,
*tu eres ave» y  f o  podría 
n o  1er de*b tornia-tuy».
Sljicd. £ a , ya n o  HUSpurfíi.
Jlo/i M jd re , no  te h a s  de eno ;ar 
de que d«tec U b :r.
Th ai. L nsfi:r is lu n d iC a lia r«  
lasfierasflo  har. d t  encendcc,
<no argü ir, tH p^e^unt.ic.
\ hi‘¡. Si íoi fiera, a (oda £era 
0  veo<oi) 4u etpoto a l U do, 
las C iervas de e tia  ríbera 
d e iu  efpuío haH-engendrado» 
DO, m adte , de o tra  >n..:ner3.
^  es que yo  íi<i in t iu i ! ,  
con que auini.tl t e  jun ta tte»  
para que naclefl*« igual 
a l« c r, que d » t i  iin ítaíle , 
q u e e iíe r  c e a  a lm a im m o rta i l 
Enfeñdm e el p .idrem lo.
Th od. Yo U t-tu p<«die,-y tu  Hiadre. 
R-'f. EtTo, m adre , es deívuiio .
Thicd E ln a c a r .d e p e rU t madr«« 
h ija , engendra  del rocioj 
abreJe la concha bella 
en  el m at por la m on tañ a , 
y  entra el Sul, y  el A iy aen  elU» 
ta gencrjc ion  hu m an a  
( o in ii  el Sol, y de ia E(tr»lU 
con  que*nuce uu^ perlona, 
to m aaq u eila  inclinación.
Que-el Sol engendra , n o  aboM « 
m ^dre, tu fu e ite ra z o n , 
el a rg u m en to  perdona; 
porque í) fnlo en^eodr^fa« 
c troS cil com o él hiciera, 
y q u e h a o t r o j  es cola c lara,
<}ue le ayuda, y d e  quien  faera  
ia m a te tii  que tuiuaira.
a y u d j el Sol, n o  lon iegO i 
ñ u s  p jra  engendrar un y o , 
o tro  yo es fuerza que cl-fuego 
da rá  calor al que obró  
e lscr, que m efo rm a  lu«go.
T htid . Pur tflfo m ilm o te tíig o , 
que ei Sol. que una vez llegó 
-á cftar« RofauUiCORUiigo,
d e  l o p c  d e  C a r p io ,
ei3 m i m iío ii  te  e n g é n á r^
9,o¡. Ai Sal alabo, y bendigo.
Pues, m adre , tener quería , 
por n  vos o t acub-iis, 
o tro  yo en  m i com pañía: 
decidm e cum o os jun tá is 
con efi< Sol, y en qué dia} 
que qu iero  funnur un  -yo, 
que viVa ÍH/eco á  m i, 
com o yo á vos. Shidd Q u irn  te  d»9 
eSe peufam ientof R^y.Oy y i, 
í i  eí atte no m e en g añ ó , 
u n a co fa , m id fe  m ía, 
que cafi m e parecía, 
y  eíle :>ol del»e de fer« 
con  que vos luieis ten e r 
a lguna  vez  com p-ñ is. 
rfc .p .H o m b ieh w  vitto} í < o ' . L q ^ o |^  
hom bres aquellos que v i i 
P ien ío  quetenci^-raZ'On. 
3T¿<C({.Hai^Roíaura, que por ti  
cfp tro  mi perdición.
R«/.'Por u n a s 'z i r z u  m etid o , 
vi> que aquei te detnodaba 
cierta cota, que veíiido 
todo  tu  cuerpo :<dorn.>ba; 
y  4 tin  ram o  de un (Hmo aítdo* 
en  un^ íueiite-re echó, 
y  le lav ó , y en ju g ó i 
y volvieiKÍüte a ve tlir , 
lio  m e lu r te  de bMidecir 
la  m adre qu i lo  p i r ió .
Aunq^jc ttim bici; m e  rcj 
de  ver que VfkUr Íc pudo, 
y d ix :. m ad re , c i.tre  m í; 
n iejo r eli ib.ij detnudoy 
por qué (• v ilh s  aHii 
Thtod. C alla , q-jc m e eno jas tantoi^ 
que de m i furor m e elpan ta, 
com o te  ía fro . fto/.Pues, madre« 
fi era el Sol, y fi es m i p ad re , 
qué tcliim ou ío  levan to  I
E l , -porque pudo aUraUrtOi 
que no  por o tra r >zon, 
ti e»S.,l, v e n d ili  ¿ m irarte ,
Rfj. H a i, madre! t íe n e r  ^zon, 
qur- d d d e  verle à e fti paite  
toda m e lie n to m o iir i  
t i  Sol debió  de encendeim e, 
que n i com er, n i dorm ir 
he podido m.)s. n i verm e 
conm igo  en qu ietud  vivíf»
D iga, m  idre, eíi.ib.i .iljí 
aquel di i que al S^í vió )
Thtoü. Q .it  diccí(tri*te de m i.)
hom bre» h -s  v íilo  R oj.Ií. u.br:*  no i
a  ^
»f
p tro  il Sol Jeftj-udüfiv 
Th'-'id. Vive el C ieio , que W m ice , 
n  liles de a q u e iii  cu«v.i: 
n o  tem es, ijue tem jitiv ice ,
(i re c o g íe l S .1, ó j le v i  
d o u d t  )J in a s te d e l ite 9 
Re/. Si tem o, in .> «jué he de haccr, 
fí ..c>lo le acierto a v¿r > 
d>m e iilgun rem edio. T/je.Advierte,, 
q u .  p u ^O .d irte  Iu m u site , 
íi  ce JCeic^trAa.'^í’gef»
Y para que huya »^ íe tí, 
b.i£ l j  C ru z ,  q u (  te enfeñe.
Cofi i j  C ru z  huirá de m i l  
7hio,S\ RuLiiira. Ko/. Pues a íee,, 
que yo me deH endt aíjii 
V ru  por :tque(tj erpefura, 
q u e .i^ p ic d e e lla  fu e n ce d a rs . 
et Uc<£.i nías IcgurQv 
t io j .  M idrc, fí  ei no ^brafara, 
era m ui.[¡oda cria tura .
S a kn  Lau'Oiy^ v i'jo  con ufi ^aba»-, yba cu h  tn  
la.mariO,y ih eliju y»  m»nctbe con.un veuiiblc, 
y í'tíarAi > 'ui.lAr‘0,
Laitr.CoCi m c c u /n te í  peregrina, y rara.
Vel. Yo no to U c<>ut;tr j  no 1er c ie rta . 
fJtr.Pues p id r t  n o  era inur.rtn a ^ u e lb ñ e ra ,  r  
que á tü d i Ij rib sra , le lva , y m onte 
deüe  n u fílro  ü iie i ife d fb a  elp.nvto >
LifiMr. Veinte oños ha, q  t.)n tu  tue bulcada« 
q u ecu cv a , ó  entboicüda.en m onte.Q .íierra. 
q u ed ó  por e lh  t ie rra , y yo-freia, 
q u e  d iíu n tu  leria.f/K  Por muÍ£Íerto>
C o n t a b a  e l  v i e j o  A l b f i t n ,  l , i s ^ p f i ; > a a |  
r i O k . h e j  d e  i i i  v i c j n y  e l . ’ d . i s  c j u e  « }  l á b i l  
d e l  A n i m  J  d e  V. g t j -  1 5 i n c m o i i j » ,  
s i  r u e g ( . >  i . ' S  h i l i o i  i  >s « ' ¿ r u i a i . d o i  
q u e  l e  ^ j u s n c l o  e o  e í U  e n c i n a ,
l a  P  i  c f L  l ' . i i i i t i f i . i  v e i . c m i ^ U  
p o i i ó  i i n * ‘ n t ñ á  h e n n u l j i  p . u f i  l a  ñ e r a ,  
v i v a ,  l i b i  I* y. e n t e r . i ,  c o u » ' >  a ; ,  v i  ve» 
y  d e  l u  Roy r f c i b e  m i i  t ' j v o r t s ,  
t e  1j  U c x o  t o  Iv s  ñ o r e s  d c i U  p r a d o ,  
y  p o r  e l  e i ; t l ; c j d o  n i ü n i e . a r j i b a  
! e  l l e v o  t i i j ' i i í v a  h c t i  - t u r j .
.T u v o  en «tío v en tu ra^d iíd ilhada ,. 
y lle^ó  eíp infiida j 1 fin  poltrero. 
í f c ’.N o  tiene heredero} Ln«.N<>> Phelipe,. 
porque jjo p.utictpe de, u n  en g añ o , 
en  codo t.in  eílrajio. no  lo di^^o; 
pero puedo c rn íigci.que  en e£t»ílo- 
« re th o n íb re iii,c rfto , y procídido.. 
de  £ip.<ñv>Us, que h jn  hdo tan  leales, 
d a r a t ív io a l  i  iii;ile>, que eit.i h b to rU  '
conlerva «n mi inenu-ría. •/ít.EjLellc.dU' 
á la ctiaíiZa m i.i, de que yi<Qu
cíe ^ n g r i i ,  
obliga ido , y cau tiv o , d ' i ,  y pones 
n u ev .iso b lig ic io n e i. L  .w . Añoi hace, 
que donde ahora nace aquella O .tva,
6  poco mus arriba, que aun  m : enfen i. 
íeña leseffj pena, trilte , y íolo 
te  h jlle  ai ponerle.Xp'^ly •
Phe . Dios o$ .guarde,
que por vo$ v ive  y, a rd caquefta  vela , 
q ue Con ta n ta  c iu te la , ta n ir s  viento* 
c o iitra lb b a n ,íe d ie n to t 'd e  n .í inucue .
Li»»'-. Ui. ü ín igoj d e q u e  fuerte h js  viUo ahora 
aqueliü fiera.que eltos cam poi m ora i 
r#.'. C om o u o j  Hera n o  m js»
O ig o , (eúor» que ion  do*.
L;i».Do$ h izo  el m íedo .t'f '.P o r Ü io l, 
que au nque  no  m e v íj^ jn n s 
con  trm o t  que ayer tarde, 
que se queer¿n .dos u iui b ien .
Laitr. L le g .rc n  cerca tam b ién  *
Vel. Msi Dios tus :m: s gu .irdc, ^
au nque  no por VJÍor m ío, 
porque corriendo t r a tm í .  
las v i cerca, y (ocouí 
m i vida en m ediqdel rio., 
donde  ¿ u e c u ^ t a g a l l  rdo 
las piedras que m e tiró  
la m ayor. P/?.-. Bien pienfo y o , 
que n o  fue ten io t, Vel.<rdoj. 
pero en  fin , dicrs que v ü le  
doS' LA«r^¿)ih-d.jda fue temor».
P htl. V elardo, lí.íue  icm o r, 
d i la verua4.J:'ei. Si cenlU ie 
en tos OJOS.la verdad ,, 
do» v i  íin  d u d a , dos (bu- 
de not<'<blepeiíecüoii,. 
y .m ayor v^^ocidad: 
creed, que ha¡ .nqui linage* 
de l.ílvóíge»' yp l‘>» v i.
P /ú /.T í» ''f i.V o  lo.digo porque j  m ii 
(ieiupre me figuen  la lv - ^ s .
P/)«.Pnr qi4t- '•'d. Porque qu ilo  clCielo* 
que n^iCielíe a ta n to  m al 
haar  C onocer etle an im a l, 
m e d jb a  tan to .rfC flo i 
sé qiie es.1.1 R eina, y .peníé, 
que c o n ia q u íen  es, guardara.
nwjjvoij t>.cÍJra,. 
q^if ii-p -iio , no lü .tu e ,. 
porque ella, no 'puede  u r  
la cii-'tura, que le h u tt6  
« E 'u U in a , porque y o , 
al Rry le la vi traer, 
eí)t«-nct>híchi.ped.^ío*, 
fin .duda que .«.Igiui Pallor 
tr.ito d e le tr f tü  a m o t 
cca d £ )b o n eÍlo t a lv Jzo s ,
O*
d t  t o p e  de
tírríb le  foleiíatí,
¡ué deldichús obligas!
Lué dic«i,J.aurQ} £.*-«r.No d ig af,, 
cUrUo.por lii C iu d id  
i« h j| viUo aqueíTüS ÍJ Iv ig e t. 
lio haré, pur iiiut q  me ¡nipoite*. 
irque tienen  etvU C orte  
irientes en t«ueno»(ragfS,.
[irto he procurad«>a £c 
erme libre de an iiu a le i,
(bn p rrju d ich ie i 
:íde el c)b?¡io I el pie.
O queahor i m e r.<»nvi«nej 
'«n v o lv erm e, fi puedo>
ÈTojar de m i elie in i:d o , 
r la caiidsd que tiene , 
do$ fiba-ias-de v ino .- 
bertelo es lo m tjo r .
», porque ten g o  tem or
q ie rsd e la tín o . tXAft. 
ijo, y j  e ila i íu ló . te quería .
'^ULitor una cofa, que ha m en g u a d o ' 
i edad, cre tiendo  li detd ieha m i.i. 
me. Felipe, no  te d i  cuidado 
lobrino  de un K.ey,nieto de u n  C o n d e  - 
B arcelonJ, jr v t r te  en elle e lL d o i 
\  preguntas a l al.it ■. com o, y ,d o n d e  * 
JiUet Si h i r is ,  y,el .ilm a, c reo ,, 
vayai a (•<berlo c« re lp o n d e .. 
no apun tarte  el bozo  ya teveo>
(fíeOote, Felipe, que quería 
ffa  m as g randeza  an h e le  tu  defeo.
J ie l C etro  elReyí-,o, n i la p jffía  tnia 
dan Cuidado, purque-m ai te quiero», 
i í  í i to d o e lo ro  que el O rien te  cria.
C o ronas, llegado al fin poilreroÿ 
<‘l ) O i  e n  calabcras-deícarnadas,
On lita , y am bición  del heredero.
^  precio Padre, m as m ir ir  c o lg íd a i.
Í’ueitr .s-paredes de elfos pinos-viejoi»°n fi^urds apenas-di^ilad^is, 
niientr.is alía Alctna dot>canejot, 
>’'u<ttosct>n m iarc-ibuz 'en  effe m o n te i 
5 ^ u c h a ro m n c u en to , y d o io o n le jo s, 
í,e l Pdl..cÍo del S 1^ que v io  F-'iectM'.te, 
aunq en v-ez de^'q^ei c-irro,y-lüfc<:jballoi 
«ífr* donde el veloz Bílorofonte.- •
Qué crjados, aut Ígos, y.vallullos,
^m o c U o s  v e jd u lr jo t  Labradores, 
í*»e pued en m uchoi R ey es-tn v id iarlo il '
Aq,ji las avw ,y  Iss veide» fíores 
f®onjuficas y a ifcrnb tas de-la m efa, 
que- iie lueie cercar de nduladvrei/
^ h ra e l icnor.que la .C iudad prü£c0a 
•nf re lo irc itudei, ycuyd^dí-s- 
<U baaibit.ki) %de inquietar no
V ( g i  C a yp :o .
Y y o e  .treaxjQellosroW er, f ^ a d o i ,  
donde  lolc) m u rm u ra n  arroyuelos, 
y no  in v iu ln féd e  íu ftir  canftidos.
L««»-. H ijo , b ien  sé q ;tía ta s  «ii$ con lue lo«  
pero o in g u n o p a ra  m i ta n  g ran d e , 
co»uo cfíic-tr.nten.de tif  b ien  los Cielo». 
Bien podréis ir, y b ien  es que os m ande 
com o Padre q  a Eipaña deis la v u e lta , 
m i« n tr-s  la rueda en  tu s d tfd ichas ande,. 
ADa b b ro s , fí .'Curo eílá re lu e lta , 
por la defgracia d e to -h erm o fa  m n d re, 
que y i de la prifsion elltirá íu e ltj;  
labras fi reyna el C o n d e , ó  fi tu  Padrea 
y  con lo que m ejo r te eílé de to d o , 
y, í  tu» heroycos penfam ien tos q uadre , 
podr--í-vo¡verm e a v e r del m ü m o  mi)do}. 
X'fi es-bonanzn, iré a v iv ir  co n fig o , 
porque no te podfé  perder de to d o ..
Fil. Oe efía m anera ,P adre  yo m e o b lig o , 
ir, Jf volver, no  lioresde etía íu erte .
be Dios la piedad con  que lo d ig o ..
Eel N o te va ya», aguarda,
Laur.El trance e t ^ e r t r ,  
à U noche hablarcniosi D io s- trg a a rd e , 
y. á m i tam b ién  para v o lv e r  á vèrte , 
p u ed o  q.elloi con tan ta  edad  Gobardc.<vj..
Ftí. No niegp el ju d o  deleo 
que de vero» tengf),E !p..na, 
pueíto  que en  elta m o n tañ a  
e n  iD^yor q u ie tu d  me em pleo ; 
m as quando  im ag in o , y veo , 
que nací en  ta n to  v a lo r, 
él m ifino  obliga al honor, 
para  q u e  vero»prccure, 
y que U v ida alíegure 
á todo trance, y rigor.
fta.''Sifi licencja a« m im a d r t  
a lS .> lhe v e n id o  á v e r, 
com o qu ien  v iene á Iaber 
n uevas de fu m iim o  Padre» 
q u e -p a e ílo q u tn o  m equadrt«  
legun  ella m e acon íc j^ , 
fu v illa , porque inc- dejta 
de  tan ta  lu z  ab ra lad a , 
elm iím ofueg<} m e-sg inda, 
y  m iy o r  qunndo  m ea lex a .
N o  puedo' fin  él.vivit^ 
ífn  n e  acierto a co m er,, 
g ran  cofa deb» de 1er, 
pues-nom e dexa d o rm ir; 
pero t in to  reíiítir- 
de T h eo d o li» . en  que no  vea 
qu ién  ta n to  el ■ lò r i  deiea, 
n o  puedo íaber que ts ;  
pero-íi'bpélo deípues,
q u e  de tx p e i ie ü c l i  Lu crcf.
D i '
1 4 .
O ice,q t)th » d en c!o « n  to ld ad o s 
u n a  C tu r ,  h» ye d< n»i»
Ccmo dem ouio, y que a^ i 
|iesder¿ todos núinii^dot: 
i  js Angeles fe ettán quedot, 
i tc d e c o n  la Cru« lafíU » 
y  en viendoU no fe vi> 
que (S Angel dá tcUimonio, 
y ú  iefuere, ei demonio; 
v á  de C ruz foriuoU ya. 
fo t  e l  C i^o  íol>eTano> 
que fe e lii quedo, y cnm psefts 
conbaverte U G ruzpuelio  
á  los ojo4 con la maiioi
i l  es Aii^el> e^o et ILino, 
sn8-3 n o lo  debió dtv iti 
quiero JiUinMLe.y hac-cr 
ä  un tiempo la Cru£,veJ<uo« 
f i  ac^Ub n u i  c n g a ñ i in u s ,  
pieufo que nn pu^de Ur.
O la ,'o la . Sel Q u ien  rae llanvif 
Atoy. C i ta  | j  C tu z . Ff.'.Sjmo Diosi 
Wiof. Hais? D fm o n lo  ioÍJ vos. . 
f e ¡ .  M jsd o n d e  v o íi'i  <»e enf-ida 
el verm e 'ío la  ana-ram a 
d ex íie  m onte? Ucar qu irro  
d e  la bayna el b lanco  azero:
A ^ui al m o n ftruoc tuel 
.p u tllo  que m eefp an tn  dél^ 
in u ii r ,  ó  m »tarle< tpero .
£ d ; .C i ta  |  i C ruz . Fe'.HlToíufrc« 
ju lio  decírtelo a ti; 
p e ro tu  dem onio  a n i*  
ttoj. Angel e$, p ae i que nje efpera* 
£ r '.Q u te n  eres, hern io ía-¿era, 
que acetcandoiue a tu  caía, 
la m an o , y U  -eipada párai 
Eres D em oni? , ó  m uger) 
que todo  lo puede fer 
u n a  herm oíura ta n  rara.
que h ^ l a  com o y o , 
y b ien io que dice e /iiiendo.
S^Í.Si et aquefte el n inoU ruo horrendo^ 
el tem or o i engañó , 
que yo si que n a f o rm o  
Í3 fabia naturaleza, 
m o n ttru o  de canta belleza*
I lo/ .M js cerca el Sol he m irad o , 
y  anrei el fuego he tem plado  
e n ftth iirm o la  g e n tile z a .
|?<í. ü fte  llam an  en  V npria 
Animal^ 6  ello^'íbn tales, 
ó  es de los ceieftiaUs 
que p in ta  la A ilto lo ^ s , 
q ue haviendo rí^reila» en  t!, 
tc iá i 4 n iu ia l  d c lC ic lv t
j ín lm a l de Pngriiti.
R (t/.V aíufuego,y  yaTu yeío 
poco a poco íieaco  en m i; 
p«!ro es co a  tina b lan d u ra , 
q u i  fí de aq u elle  aut'eutisra,
(oipecho que m e  -matara 
la fjlt:i de  (u h e rm oíu ra . 
f J .D s ív i - i  b ien  les cabellos, 
pue« no jvengo  aiiucet<e dajfic^ 
ierá el-roilro defeug >ño 
-de lo q u t  tem o por ello«;
Dexate ver fin-tem or.
Ro/.Site dexares ne-ver.
F«i.Eres por dicha m ugeri 
i« /Q u ie n  a t í t e  tiene am o r,
.com o en e lm u n d o fe lla in a l 
I >F«/-Muger.R0/ .P u e ie ils  íer«.
Fí/.Pues tien e tm e  amoc> fU>/.No «é 
que es lo  que tiene q u ien  am a .
•| fei.Donde ndCilleictgjíYo, aquí.
I Fei De q u í tn i  ^o l.D eo traco iiioyo^  r 
'-j ñ / .S i .  pero qu ien  te  engendró«
Ro/.El ¿sl.Fc^.Ei 5ol' Cto/.kii bienifi* 
Fe^El SdKy el hom bredÍrA4.
Ho¡.q es hól}ie:Fe.Yo, Ro.Tu eres bobeo) 
.-F ;¿.tdees m i s » ' ,  y m i nom bre.
R0/ .  Ya yoiqueriendocem .is: 
luego m i-m adre no  pi.<ju 
de l 60I engendraraiie a mi? 
l£ cL N o ,n ie l S o l,n í« lla f ín  m i.
Aoj.Sin duda  es v e rd x i q u é  d ndo l 
•Y fi yo quifieíTe h-icer 
o tro  yo ,queeÜ ií conm igo , 
querc« el Sol v e tn r co-nti^oi 
fF c /.S in o  llu ev e ,p o d ra  ler. 
fto/. P a e iliu íc jr  u n tiia  claro. 
;F j.O ,v » tÍ«  n;>turakzal ^
qué dielTe tant^i b e lle ia  
a u n  m onitruo? (m ilag ro  ra ro ^
£ l ta  í in  duda ha nacido 
de aquel p tim ero  A nim al, 
y  ¿ lu im perio  na tu ra l 
la debe de hay er rendido.
D im e, h a lm e v ií lo o tra  vez)
Rof. Y o te v i  una tíeA a  ardienc« 
bañar en aquella fuen te : 
y tcd o  e l  C ielo  es buen  ]u«c^ 
que fue m ucho re íilU im e 
de n o  hab larte  l in te n io r i  
m as u n  ito  sé qué m ayor 
m e tu v o  dudóla,y  £rme»
S jbei tu  com o le llam a 
]o q u e á  la m u g e rd ttie n e l 
.Fti Vcfgucuza, porque CünvletW 
m ucho « lo d a  honeÜa D am a.
E n  fin , te parezco bieni 
,R<»;.Mc C R luquectí.ff/,Puei le p o ru
•íji
de ^ p ¡ t  
fleanioCjlpor^ue ceimporú« 
|ueyotequi:ro .tJin{> ien . .
LLufgo, q in n d a  tma n r jg e r  
^ ¡ ;re  á un h im bre, n o  üjc«Ja 
jD!ni;moalJbó'jre> B i«npuede
Ítl hombre no  U querer.
/. Com o no í di !•* rajón»
•'i. Querer orra. Ro/. H. dond« e l i i  
«ffjctc3> ?htU E l la te n d r i  
primero en el corazon. 
loi. Luego t-u puedes querer 
o tran iuger' hA  I^en  podria»- 
It/! Deidtchridi lu e ttem ia  ! 
frfl.Yj n o  t i ta e t  que tem er, 
que yo te  quiero en  extremo)- 
m at di) donde te he de haUlar 
a,'. E n  ede cüilm o lugar.
(«/ . Vtjcei d i n ,  tu  v iaa  tem o)
' quedd tee lco ad id j aqu í,
^  iré á ver que es ; m as quiero- 
tu  nom bre  ptim ero .
«  R oiaura. PM .RDfaura) Sef. Si;, 
im e e>ltujr('. ?¡¡d. Yo m e Uama- 
nclipe, ‘)o/. Vendralnve á-veri 
IPiirs lio* SffJ. M juella luugcr». 
t ra , que tu n to  d tl-m io ,
|u íe re t)i b ien í PluL N o  po t Oioi) 
u e p o ii i in e a b r . 'i tn ,  y. a rdo . 
uei,PhetÍp»,aquii(e ag u ard o ,, 
n o i veremos U>&,d '‘S. 
e Ph'lfpi,y l.^le Sllvan/í., labradora. 
T o d j  s fe fueron  Qn m i, 
r no  querer eíperarm ej 
u e iá f« e , que he d e v e n g a rm e : 
tm b lin d o  voj-por aqui.
Oio) m e libre de top.ir- 
Con la ñera h^itU la A4defl.- 
No acabo de ver que (e.i,r 
n is e li '. ic U tto e n  lle¿ar>
Anim al no es hombre¿4 
anim a! es diferente^ 
porque la barba,, y la &cnte,.
I laq u e  PhW ipetenia- 
I ers con ciettos cabello»« 
y en  eíVa ro h a ile ñ a id e lio i, ,  
fotoCoiKo yo Ios-Cría* 
y 4 m ix 'e rn stk rQ fjan za ; 
pue*qu!ero llegar: qv>><n 
W- U jí í iÜ le .  Ya no h.i¡ q.típerar«
I iirio es u io iir tu  típeranza . 
i D ipreiW  ei.g ífW fO tuyo. 
®-'.E<tüahora m rf ji ta b a l  
K»/^Dt,que a i i im ítp re lio ^ a c a b « .
^‘ .M uerta ío i, pues n o  m ehuyq}  
p-T que con rigc>r m e erJtai I 
9^Ci;dió|. .
<U t e g f l .  'ù t r p ì ^ :
ctM  füc, que no  íiii yo ,
S.oj. Ü tra eresi pues tu  m e m ataf. 
Conocps al Aiiim .il 
mns bello ,.y  herm uro aqu i, 
fu nom bre  te lip e f Sí.'v.Si. 
a«/.N o {oniega.(:<y cofa ig u a l! )  
la verguenZd que d e c u  
Feiipe ,aquelta  perdió, 
defde que Ift v io , y h ab ió ; 
m as fue la vergüenza q i í j .
D im e, o tra detd ichado , 
q u ie n  e sF e lip e  S iiu .V n m an ceb o  
h ijo  de L auro , y d» Febo,
D aph iie  en  lau re l transÉut'mada« 
v iv e  en  una cazeria, 
que no  ú \ i  lexosdc aqui» 
R«).Qniere»lo tu  bienf S»o>.. Yo, fí> 
que le ha-cri^do m i tía .
R«/;Quien dIcesfSiiV.Otra muger»- 
R(M-Uuegp h a im a so tra s  alla^
; S ii-v .T an  lU n o  e l L u g ar e tU , 
que n o  fep u rd en  y-aier.- 
RO).Muerta fi^í! Felipe iiigrnto, 
pues que tín tas'ocrxs tienes, 
pi>60 haré,pues que no  viene»,
(i una de ta n ta s  te m ato .
C o m o  te ju n tas , to .iydora,- 
con FelipeiSi7u.hüo esnccorio:- 
Afiiiims d e l Purg>)t o lio , 
líb iad m e, v a ledm e .ihora. 
R0/ .D im e ,e n  qué tiempp'-S/i.L>i Hefbl^ 
en el bayle.fio/.Q ue e&el ba^lei 
S ilv .í i i  c o r r o . V e  luegO; y  tracio.- 
Oale »rus (ajiañ^elus. 
S/7‘v .M ire ,co n  .'<queitas puellai- 
n o sa ju íU m o s los dos» 
y n o s  hac« el %áfi Ben ito ..
I A0;.Muellra.i)<V’i;.San A nton bend ito ,, 
cogedla. !i0/ .C o n  eítá> Si.'u.Ay.DíoiI 
c«.<n aquellas e n .U sm a n o s , . 
y andar de aqu í p a u a t l i ,  
ó ,  G la eng^ñalfe aIsU .
' R«/.Pór los C ielos loberancst 
ü tra , que n o  ^ j s  de v iv ir .
SUv. Ay.qpe m e m ata! N o q u ie ro  
que bayies) quando  yo m ueio , 
con q u ién  m e ob liga  á m q ti t .
Snli Thto.Qüé  haces^ur qu«dás Blu 
•i eíTi m ugEt- S'Iv. A f Ue m il 
. Rof.Q¿ít n o  es m u g er, o tra  Û.
Si‘iJ D eíd ichsd i fu e .u ú  lueite , 
ju n ta n d o  le ván  fJv a ^ e s .
2^.0.V ete rauger.S/^i^.Cicio SiintO'OAj^* 
valedm e. ÿ*/.N o enticp.du tantOi 
de eilos t m  Vr<tius iin ag rs , 





í ju e c o n d e x i f u  a a le n u r ,
a j$ 4 t 'e lip <  lugar 
para que-junto» ellén. 
th : o .  .iue.F tlip<í 8«/- AIsi fe Uama 
.« lSol,i^u«cont»go h ab ló , 
y  qu« es hom bre  m e coiícó, 
y  que adora, quU re, y am a 
.a la so tra *  de lu Aldc.n, 
y  cIIj es UD3. TíUto. T rif te  yé! 
I ia b ljlle c o n  alguien^ Ro/. Na* 
q u c n o  ié qu ien  algu ien  leai 
pero con Felipe" íi, 
que e» belH tóoio A nim al. 
rA e .Q u é.f eHpeí ao . Ajf cofa ig u a ll
.«I que m e e n g en d ió  de ti.
l í ;  o E lla h.íbló con a l^ u n  hn tnbr?. 
ílí>'.Si, Hijdre,«! que v i en h  fa ea t« , 
.h ab la  en .é l, q u e e íian d o  auiente 
Tolo me alí<fn.i.f« nom bre.
Th:o. Si la hiciera« apartada 
la  C ru z .  R9 * N o ,-m id re  m ia , 
y a .h i ie  q u an to  podía, 
m a i no  apfoVe’chó  de nada.
•Es A ngel, que no  <i Demoriio^ 
n o  ha de h u ir, ellale q u tJ o ,  
3r/>»í>.Qiu n o  le tuvieCfcs «licdol 
tLol. N o ve, claro el telli'iionio» 
.'habléle, h ab lando  en  am or, 
d ixo iue.lo  que le n tij,
.y es que com o en m í Vivu» 
.la b e in ísc o la im e jc f , 
que fe ju n ta lfe  com iiigo ,
y  c o a  el Sol lerogu? .
J h  o jun tó le»  Ro/lNo que fe;f»e» 
y c o n e l a l m i  le figo:
D ixom e, que m e quería,
li  o tta  no  le lo eiior.vaffe, 
y o  com o foU quedyffe, 
qu ifo .ia ,ven tura  m ía. 
q u e  viníeffe elle Atxímal* 
y d ix o .q u e  fe llam aba 
o tra , y i ^ l i p e  am .'ba: 
v ille  atrev im ien^oigual) 
!T¿f£>.Ha,R.aOiura, qu e 'h aj dfffee 
m i ruíná>y m i perdiciont 
y  pues ya tu  inclinación» 
te  dice, que eres m u g er, 
adv ierte , que elTe Anicnnl 
es hom bre, y que ha de óbligatte  
á perder la m ejor p-^tte 
de  una m uger principal, 
pero  rtjido he fentido; 
quedóte,que voi á vér 
la c ju fa  de aqae lle  ruido» ’v»,.
|^«^Aunque m as ra zó n  m e dets» 
irru ir«  m i n a tu ra l,
J t m m u l  de  ^ n ^ U ,
que m e enfeña é i t n t r  m! !goat« 
por elfo n o o ld ifc u id e ii, 
que es m uí co le rico an io r, 
y n< id i-eíp iic io4 'U í¿.
Sale F r / .P íe n ib q u e a q u tU .d e x e
• en tre  ella re tim .i fl >r.
R t f  Fe ipeí Fe'. R ofiu ra  niía , 
m ucho he íe -.tído tu  auiencía.
R í'. Y yo p*rdi U 'p.íciencia • 
en  ver q u e-ted e ten ia  
la Cruel o t r i t u O t m a ,  
m is  u ia d« ellas cogí, 
y  m e he v e n g id o d ?  tí.
Fe/. Verd.id esq u ec 'tra  me ama»
-m as no  la qu iero  cjuerer 
delpuM , m i bfe.i, q u e te  vf.
Rej. Ya h >biccon m i m  idre aqú i, 
y  d iceque  ló i-m ager, 
y  que puedo.con tn i  h o n o r 
quererte com o-m arido: 
dice v e rd id  ó  h i  m en tid o ) «
Fcl. Es el m as p e tt\¿ l  > am o r, 
fín o f:n (a  del valor: 
en  todo dice ve idad .
Rof O y v c re iu  v o lo i.tad .
ErA O i-io q u e^ u ie ra s  '« /.D irélo : 
ruégam e com o que quieres 
que m e rinda, f í te e lc u c h o , 
que d iz  que ¡m port < m ucho 
el h o n o r de ias m ugeres, 
y  fe rey o itu  m u g er, 
y tu  1er«s m i iii.iriJo.
4  Ffi.D igo, que !uui ju lto  h i.íldo  
q u e e l te iv ir ,  el pfefeuder, 
y  el rogar e$ p iia -h o u ib ic s , 
y a íti te ruego m e qurerai.
Ro . Y au nque  tu  no  lo d ix era í, 
y le Ínf>mara m i nom b re , 
m e rindiera á ti: y o íoi 
tu  m uger. fe.L Yo to  m arido.
RoJ. Mas u n a c o f i te  pido, 
ya que a tu  ftrv íc ío  elloí. 
Ffi.i3ilo .-l* ..< iueno h asd eq u ere r 
a o tra  m as en  tu  yíd^*
Fil. T u  lóla íerái querida 
com o m i propria m ugert 
,m  is tam b ién  qu íer«  avífart*  
que a o tro  iio quieras b ien . 
R o^L ufg.iay  m as o trosí Fe/.Tam[>Ieo, 
Re/. Adondei Fe'.E» qualquiera parte, 
fio,.No haya» m iedo que ocro quiera. 
fe/.N o fev era  por aca
ella llaneza.Den».Aqui e fti 
aquella eípantofa-fier*, 
p revei.id  Ls arma» prello.
l«j yU nats  cw» d h tr fa s  a rn th
S<7h)
i e  to p t  de Vtgd Carpio,
In. Ve tu  deljQ te, Silvana, 
f/. Qué es ello) Pel. G en te  A ldeana, 
j que arm ada ocupa eile^puelio, 
jq u tv ie n en 'en .b u lca  tu y a .
St f  Lle^iid todos, aq u í elia.
Ki. VilUnos, (cncüEB
í»í. T in g i le  el por .vida fuya.
Ponte aquí detras de m i, 
que tem o , que h an  de mataTCe.
Subireme en  ah u p arte .
Fí/.Sube, y elperam e allí.
T/r. A pártate,Phelipe,< juefìo  e t -judo, 
que á -u n  an im al ta n  pern ic io lb , y ^ a ^ d  
defietulji con t a  eipada<de elTi (ueite. 
|Ff!.Yn sé q-ue no  ct-ra^zon. que le deis m uerte . 
-37r. C om o q o t  no  es-ta^on^ q u íta te  d í^o ,
«  vive Oios!> Reí V illano, tu  am enazas 
jt á  uii h ó b reco iiio  yo)«;i.M ieatras defiendes 
^ q u e  lleguen con  b s  a rm i I, ya la fiera 
I N 'ire i-*»peñas íe elcondio  ligera.,
# í j .  No h.ií ten id o  rax o n jp e ro  n jfo tro *
; U culpa liemo»-tcnido,rpor teneri«  
reípetOjC^ue en  aqueiio  n o  mereces: 
afuera d ig o , y tra t laiieca v a n io i, 
q  ^uié  de fíé ie  un  m ó ilru ó  no e s C h r i^ ín o . 
p í i .T e n te  RUcIq, y/m ira que la.fief* 
n o  es an im a l.lin o  n iu^er. Hij parta , 
qu e  ( l íu e ra  mu.ger, n o  m ah  retara 
« 1.1$ m ug erfsco n  rigor tan fie ro . 
rir.PafT it to Jos por fuerza , aurnq no  <]uier^ 
F fí.T en ie ,R ire lo ,d igo . Rif. PalTar ten g o ;
1 h ..i.iijuctto  fot; WAiVa t«-avisépciniero. 
fV í'.M gercc^iftíoí S;'/.Si. Kf..Puera: 
d típ a ra , T irfo . Fei.T eneos, v ijia n o i,
¡Tir. Q ue no  ha iten eo s.d a te  à prihion»
•ó « l arcabuz difparo, Fel. T e n te ,  efprra.
Sil. O  le p rended, ó -m uera . T in 'M uera .
Fifí, A m igos,yo m e doi por pre0b, en  to d o  
fue R ilelo Culpado. Tir. R in d t luego 
h s  arm as. F«.q k  r ín d a  u n  h ijo  d e tjn  h idalgo  
á un tropel lie vlll'inos! g ra n  baxeza!
Tir. V-iyaipreffo á.-ia cárcel^ vaya preíTo. 
£íi'.M >lhaya m i veng<mza: hai^i^'-fuceúb^ 
LlevMoU }rt¡foyj7f»le Rifanr»,
KA^.Preifo d icen , que le l le v ^ >  
liii duda  d m atarle v ¿ n : 
m is fuerzas a donde  e ñ án  I 
£ :)o td e x o . que fe a tre v a n i  
A guarda, Phelipe, elpera, 
no  d i^a , n i Dios lo quiera, 
que fu i m uger en am arte .
Cobarde andigo en dexarte, 
y  «n irm e  á Jo» cam pos, fiera, -vafl 
Salto h í  V'Uanot,  un A ic t i i d - ,y  Cauri,
A le .  Ponedle b5«o la cadena. 
la n r . H aced, feñores, jufticía}
p f ro  fe.i ín t i te m |) Ia n ís ,  ' '■
li el ler quien  Inis os obliga.'
T»V. Vos havciscrittdo  u á  h ijo , 
quah tenga e l ’d iab ló  la d ich a , 
q u fp o r  librar an ^  fiera 
n i.itó  >l m ejor d é la  Villa.
Pues v o to  a l5 o l, q u e h a  de ir 
encrm a de im a poltina.
Con catorce arcabuceros 
I t M .  D iréle yo  al Rey de V ngri*
I qu ien  es aqaefte  m anccbo, 
q u e  es m ejo r de  C a lii^ a , 
que Pheiipe esfirpaño!.
■Ff.', D eten te, p ad re , no  d tg a i 
cola que m e im porta  ta n to ,  
an te s  m e-q u iten  la v ida .
S/i/e con bujlon,
Sp/. Pafliis, cuyo a trev im ien ro  
ju n ta m erite e l am o r g u la , 
llevarm e á lib ra re i a lm a 
en tre  b a tb a ro i cau tiv a .
N o  dtga janjásT iil eípofo, 
q u efu i-co b ard e ,y  fing ida, 
pues lu v ida-no  d rfien d o , 
q u an d o  él am paró  la m i». 
H ivnibrcy.dexad a PheKpe.
T n f, C ielo , n o < s  la c e ra  n iirm a,
■que bufcam o» en el m o n te  1 '
Soí á lo m enos fu  h ija: 
ii*diHe m i efpoíb, y íUjiio *.
•Ale. C ercad la , cercadla, a tid U , 
m u era , y fi fueflTe polsible,
■cogerla p.ira el Rei v iv a ,  
lo  eÜimará m iicho el Rei. 
¥ r / .R o fa u ra ,  (e ñ o ra , am ig a ,
'efpofa: h a i.  Dios, quien  pudietk  
favorecerla! T$rj. Del'via, 
q u e -co n  aquelle  arcabuz  
predo  ha ré  yo que íe t in d i .
W ti, D íte , m  i b ien , d;ite prefto , 
fin d e te , Rofaura m ia. 
ffflf.Quierei que muera* Fe/.EíTo no ; 
'?ifl(.Pues qué m andas 1 Peí. Q ue vivat«; 
R<»). H aréte  g ü ito  e«l v iv if  ?
'B tl. T a n to  com o en d>rifi< vida.- 
R«f. Pues yo m e rin d o . ^ií-Prendedle, 
£.««r.Cielos, qué nuevas en igm as 
■fon eftas en que m e veo»
F f/. Padre, y feñor, n o  te aflíxas.
Lüur, D onde v ilte  aquella fiera )
F e l .T u  lo fa b rá sa lg u n  dia.
^ / r .  G ran  v en tu ra  h e m r.s te n id o ' 
D ella vez  á n u e ltr^V illa  
h a rá  el Rei g ran tle i m ercedes.
Vtl. N o  v é t que t i  1j  fiera chica, 
y  que a llá  qued.' 1^  g ra n d e  ì
C  A lt ,
^ U .  E^n ufl p o tro h s r^ n  qpe d iga
a d o n d e  queda ü i m adre.
Zdttr. Phelipe, es e ( ij  tu  hija ?
Fe/. Mi h ija , feñou pues conio  )
L atir. H  i> C ie lo t, tan tas  í^ tig is  
para m i vejez g u jrd ¿ b a j t 
C(o .Pheiipe' Fe-.Koi'aura m iai 
Jloj. Por t in o  tem o  la nm erte.
IBtl.Poi t i  no tem o Í-i.vida«
JOKNAi>A T E R C E R A .
Sale el Rey Primiílao, Fau(lma,y ítnsc'm^ 
E l m onU ruo  et belio a n iiiu l.
Ser.i m o n ílru o  de belleza«
^ i y .  N o  hn hecho naturaleza 
be ld ad a  elte nxonltruo  igual* 
tiY f^.O onde dicen que la ah c ro n  {
% ty. E l propiio  v « ;o  al L ugar, 
deieoíbdc'librax  
u n  h o n rb req u e  le quitarun>  
con  qu ien  a n iií lid  ten ia ,
<)ue-no e$ nuevo> a u n q te  aironibrf$. 
h a v e r  hecho con, l^cs.hünibrec 
a m iílsd , y  comp;if)ia.
Ya sí^leúor, que no  es nu ey o j 
au nque  ptotílgiolo en fin , 
pues eicriben que uu D rliin  
am aba  un  tU rn o  m á rc e lo , ,  
que Cempre á n ^d ar yeiiia  
á  las orillas del mAr, 
donde  ¿ .a legrarle , y ju g ar 
tedas tas tardes.Islía.
Y fa ltan d o , ó  por i:iv ie rn o ,.
o  perqué  el m ozo  ro u ri6 , 
de l agua a tie rra  íálió  
bufcando  á íu am ar.ie  tiernov 
® íj. D e pe rrc^Ü Ju U in a  nw a, 
no tab les coías teefcribenj 
pero y a , en  e ftf to , v iven  
d e lh o m b re  en G í« )u ipaiíia . ^  
Pero eíU  m o iiílc u o , de fuertft: 
a m a á  elle m ozo  Aldeano, 
q,ue p en só Jib ra rlo  en  y an o  
coit o frece rfeá ia  m uerte .
D icen , que de ag iadccida, 
de que por -Ubsarle a ^ l  
m a tó  da%hon:il>res. \:aufl. N o  e t . ^
«1 prim ero q ^ e  lo  h a ñ d o .
V n  e la g rad e c im teu to . 
f e y é c o n  exem plos tales 
e n  las fieras, y .an im aIcS ' 
m a l de ios ing ra to s £entO k.
V n L eon ;a^ iadecido  
a u n  c iclavo le m oltró« 
que una efpíaA^U faciu.
Í4 « /Í .M as fieta , y .cruelhe-ÍTJó, ^  
^ a í tÍ  D K .u ilig ^  cK ^iek^
dé- V ñ g r h ;  
el n o  darm e Tucceftion, 
porque en m ilic ia , y  trajfcioii 
h e  íido  m o u liiu o  en  el íuelo.
M ^té á mi innocer.te  h trm ans^ . 
y m a n c h e  tu ca d o  h o n o r, 
n o  sé fi es difculpa amor> 
que fue troycion in h u m a n a . 
Porque fi P rogne m ato  
íu  h ijo  por F ilom ena , 
e n y e n g a n z a ,ó p o r la  pena, 
que de lu  íuerza  to m ó : 
qué cuetita  daré  de  m i, 
q u é á  n}{ herm ana le quicS' 
la y ida, quando  ella » e  
ta n  liberal para m ii 
Rev.En qué elt'iis tan  díyertídal- 
fa u ji. E n la g ra n  fu e rza  de a n io r^  
q a e  a elie m o n ftru o  d io  yalor- 
para n o e f tim a r la  y ida; 
pero donde  le quereii 
teneri porque yit^o fca)^
R«j!.Si fuera una cofa fea, 
y  n o  herm ofa com o yeif>- 
ó  jau tn .ó ca rcc l le hicieras- 
pero fiendo  ta n  hermoOi, 
parecen!« ju (U  cofa, 
qye para que no  fe muera^, 
a tado en  el corredor, 
de  Palacio elU  de d ía , 
porgue ten iendo  alegría^ 
podrá  paflarlo m ejor.
F4«/2.Sí, pero la m ilm a g ta t* ' 
podrá fer hacerle m al, 
no  pÍMifo qae  es A n im al, 
pues hab la , d ifcurre, y ü en t« « ’ 
y le- m atará  la rabia.
Re^.Vn Ayo le qu iero  dar, 
q u e  n e  le dere  agray iar, 
mientrss-ut n in g u n o  ag rav ia . 
FmuH. Elies-con e llo  eCiara b ien : 
buíqueíe q u ien  eíló entienda«.
R  y . E n tre  m uchos q u e  le v é a  
un-Labrados ha llegado, 
que en el m onte  que v iv i* --  
dicen que le Conseta, 
y  que fue de él r e g la d o ;  
porque con  frute», y paoi 
ntuciius'dias le su id ió .
Riií/í.sí-le conoció, y trato»
! y  Ies dosh ;.b!nn¿o eüan». 
el A ^oferám ejorv  
que lepddtém os-bttfcar;. 
yay^nl£  !i»ego¿ linaiari. 
£< i'e»»Pa^. Aqm'efrá im  E m bflsador 
dél C o n d e  de Borcelona.. .
Ütf to 'p t
Q aan d o  tas braxos m e déi» 
te igualaré 9 m i perrona: 
fiencace, Elpañnl, aquí.
H uzeC neel hottor que-hicieia 
t i  C o n d e  inv ia lo  á qualcjuiera 
<]ue fuera á F íp júa  por ti.
&¡tntAfe ti  <f.ty, ¥ A u jìtn j,y  el EmbMxadtv, 
ilfji.E ÍU  bueno  e lC o n d e t £ i» ¡i.£ íU  
iie n o d e  congaxa, j  pena: 
eftn£jrC3 lo la inen te  
de c o n ñ an z a ,y  c reen c ii, 
rem ítele  á m i em b^xida» 
y  ai'si podrái faberd ee lla  
lo que le m ueve à em biacm e: 
con tu  licencia. S<^j.Comiei>z3. 
f f f lk C r ia b a c l C o n d e  p90^^)do» 
que Otos en  «I C ielo tenga» 
e n  lu c a ía á  iu lubtÍ4io>
) ijue íino  lo (nbes, era 
h j)o d e !R e y  d cA rag o n , 
y  N  ■j'olíi.con la  bella 
 ^ L au ra  Moncana^Tu hija , 
prim os <en fangre .y  bcHezg» 
t n  condicione», en  tratos, 
en ed:}d, aü ic fj y eftrelids,
.{»oii^ue ellas íe coiicertaron 
«ntre tos dos^con cui fuerzo»
. Que de (ecreto caíaton
(  fi am ando  h - i  cola ftcre ta ) 
quando  el C o n d e , m i fcñot» 
v ino  a e n te n d fi que lo eran» 
te ii ia iiu o  n iñ o h e rm o fo , 
que en  lu cafa, y en fu mefa»
. Como ageno  fe c tiab a , 
y el C o n d e  por prenda ag«na
■ quitaba de o iile,jr v é rie , 
ta n to , que (i a lguna  fíetU 
 ^ en la m efa o o  ie v ia , 
dicen, y*sco fa  m ui cierta, 
que halla  que viiueíTe e in iñ e  
n o fc fe n ta b i  a-iu meÍA.
Obligábale Ja langre.
le o b ligo ,que  íi  fuera 
por clía parte  el amor»
Con m enos ira ,y  fiereza 
ptocediera en  lu t defdicha«» 
quando  conoció  qu ien  era; 
porque pon iendo  en  priisioQ
Ic b iin o ,/  yerno , encierra 
cn un  M onalleriu á Laura» 
y el n iño  a m uerte condena^
M aldicen- que no  m an d ò  
<)ue futlTecon t.ilv io leuc ii{
'üno que tres Caballeros»
^ue en  u n a  nave le llevaa
lc«QS 4< E lpaña, U -4 cx m
de ^ e g a  C a rp h .
en eíi-i m o n tañ a , o  fclva;
Los tres lo hicieron afsi» 
y fue ta n ta  ‘la entereza 
del C onde^que en  q u a tro a ú o i  
que vrvió»lagrym as tiernas 
de íu  muger> )ii las ca tta t 
del Principe üe la Igleíia» 
am enazas de los Reyes 
de A ragon-/ton  fieras guerra«, 
ruegos de C aftilla , y Francia« 
pudieron hazer que diera 
libert:)d i  ‘íu fcrbrino.
M urió  el C o n d e , y al fin  
condiípenfacion  cafado; 
pero porque enferm o queda» 
y quieren delpoíTcer 
del c íla d o á  la Condefa»
Un C aballero  de  tres, 
que te  dixe, q u e  á Us fe l^at 
ilevaron  al n iño , tiene 
ta l edad: ta lu d , y fuerzas» 
que folo por relación 
puede ay u d ar á ella empre£fa¿ 
D ícr, leñor, que en Vngria» 
en  una m o n tañ a  yerta, 
qac  m íja  á Elp;ífia ázia el N o rte , 
y  que el m ur com b -te , y cerca 
ü ex ó  a Feiipe. que ahora 
fí acaío en  C iu d ad , ó  Aldea 
tien e  v id a , te n d rá  ■bien 
v e in te  y n te v e  r ños, ó treinta« 
Paia  que, in v in o  leñor, 
tu  X ljgeilad ' fe conduela 
de aqu el'E d ad o , y de Laura» 
y m ande  que en efta tierra  
íeb u fq u c , li acafo vive» 
con  m ayores diligencias, 
m e em bia el C o n d e , y tam bí«®  
lo m itm o offiip licJ ,y r-uega  
por e(la ca ita , íctiora, 
n u ed ra  r.iiigida C onde(á. 
fuceñb me ha pelado*
^ u e  ya no tic ia  tenia» 
au nque  de que edé en V n g ria  
co n ten to ,y  placer m e hadado*' 
'O jalá m i dicha fea 
ta l ,  que halléis v u ed ro  fenM* 
Emb.Ya con el g u d c ,y  favor 
de ve r, iVúor, que deiea 
v u c d ra  N U gedud-elbien 
de aquella tierra aBigida»
. aÍ3  ciperanza perdida 
lisce que faerr^s  le d en .
FtiM ^.V nconfejo csqu ierodar»  
ta l vez fútil de m u g er, 
q ue a Dadie deis ^ en tender





lo q u e  v en íja b u fc d ri 
porque coa Uña» ñngidii 
OI pjed« engm ar qualquíera,
^u e  h jv rá :.íl.rey i)d r e ip c ra , 
íju icn  iívei,cure u iil v id il .
R ty .  F.s i jo u b le  advr<rtín)i<:í>to: 
yo os d ire  en  k c rcip  g--ntc 
« la cmpreíTaco iv ca icn tc .
F4«y?.H -ble con m i p«iiLímÍento^. 
porque lo que yo 
elte .ivUo m e cnlcnó. 
f/»í>.Damc lotpie*. ílíj.M Icn trai y», 
«ícribo a lR e y n o  por tij 
y  julHcias, y íenotes.
Con íecret.i diti^encíai 
le b u lc  m , en com petencia 
de  m i pjomeíTj y i'ivores: 
defc in la  Eip.iñoi, y el C ielo  
te  de eflíe b ien , aunque tarde.
te proípere, y te guarde 
por honra  y gloria del fuelo. vafe.. 
H í;í,N út.ible ocflli»)o, F au ltin a , 
es del C  .talan .
E.-»*]f.Triílf$ o iem oriai m e d á n . 
Ríjf.A.mi alfgres, im agina 
el a lm a, que ler pu .iien  
e ii  a lg ú n  m o n te  e lcondida, 
aque.Ua prenda querida 
v e n ir  d e a q u e lli  nitioera. 
írf« /i.D c íuett£ nie ha re&elcado. 
la  m em rrU  de aquel^iia, 
que al pleUe 1a fiien(e£i)>  
y  en la y.erva dc'-nquel pr.id«,. 
e le lp an to lb  Anim al 
m e  arrobató  fieram ínte.i 
aq u el Angel innc cente* 
que ya es Ángel CeleíH jl.
^ e  pieníp  h.icer dili^eucii^ 
c o n c ita  fiera, y .íib fr  
lo  que pienlo que lu  de fet 
confuelo  de m i preléncia.
Q u e  jq^iella nuie: ta criatura«, 
que m e traxeron; leñor,
ÍHc in d u ltria  de a lgún  f^aílor». 
q u e  folo iacerét procura..
N o  m e ha dado  elte dei«o 
co m o  ahora e n ti jn td i  año»,. 
que con los ageao t daños 
m itm .i l js  p re íén te i veos. 
de  donde vengo  á p e n la f j . . 
que ta l im ig inac ion  
n o v ie n e  fin .o cafio n ,.
^mi b ien , que-e& renoyat.- 
¿1 h illoria  de nueftxo&maU»,. 
y  dar fuerzas a i dolorí;
la ^ejfia:The9i¿oji.^.yt^/^
J n ìm n ì  d t  Vngriat
I'f^'.Aqui viene.«! Labrador. 
lVí.'o¿>Ü3d«ie vueiixoí pies Realcf,
Fníí.L)i(nc,jinjgo:-r/>f.UinK herm ana, 
pudieras decir Q« fueras 
m eHot tigo ro ia  fi.:rj.
F - m/í Es aquelta fierj) humanaj*'
E i  cria taira racionalf 
I3onde la v ilte , y, t/a tañ e ) 
C o m o á .q u ere r  te ubligali«  
tan  c lpan to io  A u ia ia li 
H a te  d icho , por v e n ta ra , 
que era lu m adre  o tra  ficta? 
por quie.i (  que nunca le viera )  
v iv o  en  t u jt 1 ile ív en tu ra . 
rh ^ e d .M u e tu  ¡a R eyna de V ngria. 
T h c o d o lia je ñ o ra  n u íftra , 
v io le  en. aquellas m o n tañ a tj 
entr-e cofTi eltupendas> 
eíte no  v ilto  A nim al, 
por ia m ar, y por ia tierra.
Y h u v o  quien  dixo, feñora, 
que era elúUma de la R ey n a, 
que andaba a to m a r v en g an za;, 
m a t-que e lto  m entira-fea, 
n ue ltra  R elig ion  lod ice j 
fuera de q u e e n  Citas ielvat 
h u rtó  p an . leche> y g an ad o , 
v in o , queífo, y íru ta t lecai; 
jr- qu.e lasalm as no  ao m cn , 
ya Ubeis, que es cofa c ie ita ,. 
pues donde cuerpo n o  ha i, 
lus palsiones n o  pen etran .
V iv ió  tos años que fabet, 
balta  que por- las liberas, 
dcl-mur lá lilte a  caz.ir,. 
y. íebre lá verde yerva- 
pai ilte una niña herniofa , 
á q u ien  te llevó  la fiera. 
Llorat)F«tf/2.No.quieres que llore- 
t><(i laltim ola  tragedia^
T h tix i.  L uego no  p -d b  adelante)
FauH. Di, com o n o  ce detengas, 
r /j  o d .V n  P alto r m edio bechizero,. 
que-por las vari.i$ E ltreiiat. 
a d tv ia a b »  i-  los hom bres 
las fu tu ra tco n tih g - 'n c ia t, 
dixo, que el C icloc iiuba. 
eRa nuiica vilta^beltia, 
para que <n eltn ocafion 
ro b jflee fta  uiií? beila..
Pìalfados añüVque eltaUille 
(ég u ra rn u e ltras  Aideat- 
de aqueíte-nuevo  A n im al, 
d e  rm provU b.entrelflt.felvaii 
a c re c e n  doS) e lg randfr,, 
y e fta
|to r»
de lo p t  de. 
porqite'dicért que cslînagc> 
y (jue h ib û a  en c(hs fierras.
Llevóme u iu  niTm un dia 
de mi cabafu  i y rras ella 
fubi> con am or de padre, 
irep<uidu pur a Iras pefias.
A lc a n c e U , y de nxJilldS 
Icpcdij.quc en cam bio délia: ‘ 
bcbirtlc m îtriite langrci- 
muvioi'c, en fi-i, àclcm cncrà.- 
D ile cntoticxs por refcarc 
dus cabras, y dos ov«jaSi 
très m an tasdefînalana, 
y  quatroj d c in co  d ï  xerga*^
D¿rde aquel d ia , leriorar 
Rir cobró am ur de manera*.
•g|ie de converfar cdnm igo 
aprendió loda-la lengua.
Pr«gui)ccie lo que hacia 
de aquellas criaturas tiernas;, 
y  dixü de eitd m anera:
QçiC à un Lobo>q’ie renia 
facriiîcaba con ellas.
‘ Si quieres, q«K por la tuya, 
haga alguna diligencia» 
y  lepa fi-es muercav ó viva» 
yo labré íi es viva, ó muecta.'-
J^y . N o dígas-mas> ni me dès 
mas fatiga con tu hiQoria.
Z6ec. Si ofendí vueftra memoria», 
pido p irdon  ácflos pies.
J^y .T híodofia , con gran razón 
es m uerta, fi el vulgo vario  
h.\ pcnladu lo contrario j. 
yo [on^ii l-itisfaciom 
d<r ia j-^ilticia qiíc tuv f..
Tlheo.Oti vulgo jam as cuidei^i 
q ic lo (|i»e haréis oy , vereis 
Cv>mo m iriana.lo fabe.
Es iiti.ííen, y retrato 
de.la fortuna à los Reyes 
q jíe re  oprim ir con fus leyes», 
y e sn íd re d e l deíacato.
A  nadie guirJarcfpeco , 
y-afsi no os debe efpantar- 
el verle en Theodofia hablar 
con efie piadofo afeáo:
€[M com o os caiañéis luegd 
con (u herm ana, fue ocafioa 
^ r m g r ^ f u -
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i(/y.Ya conozco al vulgo ciegó;
Theo. Vos,y Fauñina, lencis 
p .ua con Dios ia conciencia 
i’egura . Faaf.Qic impcrcinencta! 
Dexadle, no le etcucheis. 
r^eo . Dig.olo, porque he labido 
t)uc tenis difpcnfacioni 
el Cielo 0} dé luccefsivn» 
can lagrym aife lo pÍdo%
Fau/. T ljw dofia  fue una traidora 
al R ey, a l C ielo, y a! lucio, 
y alsi el Rey con juíto  celo 
m e quiere, eftim a,y  adora , 
que fui quien lé  delcubrid 
la traicio^r-éí.Eflb es mui ciertcff 
fáfíf. A m igo, lo  que te advicrt(% 
pues labes que me qoitd ■ 
uno dcrtos Animales 
el bien m ayor qac tenia, 
es, q.ie fepas, fi aquel dia 
m m ió'en facrificios taiss, 
y d idm e delle mal paite.- 
7¿ío<^Dv‘xadmc el c  lidado á m i.
^ e /.T u  lo encienda; ^rhoa:.Yo,Xi.
Piics yo quiero el cargo darcC' 
dcíte-Anim al, y íjucleas,-
c.?n falario conveniente».
¿u  ayo.y guarda./¿eo. Ei C iclo aum enrí 
tu vida , para que veas ‘ 
de tu ú n g r<  luccel'sion»
Guarda el monllruo» guarda.gifarda; 
K r« /.£ l vicne.7’^ ( j .Q ‘ié te acobarda ? 
íií4^.Memorias, am igo,Ion 
de aquellemejante^fuyo, 
que tanto  bien me quitó.
¿?frtí.Guarda el m onílruo. FauJ'.Poáx^ yd 
ver fi era cfie rofiro fuyo 
ran femcjáiue al cruel*
|w r quien tengo tanto  mal'. 
Sa/e/2^a/^U7jos p  i je s  R ffjcndo  de  ^fAur<ñ^ 
Cf/; Goarda, Lidio, el Anim al.
C islo me libre ic i .
^ ^ S i  me liacfis mal, no qitereis 
que m t dcfi*ndaí V/^r£>.ü;rfnce. 
i^^M adre ,qu ien  es c íh  gente í 
Q.'ie im porta que me aviléis í  
Th'to.'iz no te tengo advenida ,
I  que no m sd is  elfe nom bre ?
Dccidine.quien es clic h(>mbre1-' 
s i  3 «$ te  la  r i  J j .
,2 -
\ o f .  Que dices ? Théo. Q  jc  cflc es cl Key. 
^ < y .Q ¿ c s  Rey: T k o .  h t que à los d en i«  
gübicrna-i^£>/. M edróla cUàs. 
T h c o . ^ t c î  a ittho rde U Icy, 
cft« de nadie depende» 
eíie leprelicntâ à Dios. 
j(py. i^üf iji-îè no lo fLHÜeisyos> 
pLicsquctaiiro leos-encicnde î 
Tieod. Si füij p sïo  U uialici*
lu im au^n ic loqü itd .
Î^ oJ. Pues de eiTo apdara yo 
a la  Divina.
Tèeod. El ajKlai.pavâ DioS 
es el lu ftirlas m juiias. 
j^ o /T ü in a n d y m s  t l l i n  n u l  f a r i i s  
pordeshacw .a loî.dos.
Q  ien es aq jçüa î Teo.L^ Reina. 
S o /Q . '^  es Reina ? f k o .  M )^er dcl Rey 5 
^ ¿ /rra m b ic n  d iaquelta  Ia ky<» 
conque viven,donde rriiia ?
^ 5.N o ,R ofaura. /Jpy.Pti« qo¿ hace ?
O í qué firve? dar Reyes»
para que den cíías kycs, 
poi-iueáefta, ü t to  Rcynacc» ^
y d íaqucl. ü rro ,y  alsi ^
le va el gobierno aum entandü. . • 
j^c.y7S:rReinayui dcl^ando. *
vgjl l^jreceme'tir.Jo iificio 
■ m oer Reyes:.por mi v idt 
. %qiie oií.dfccejs , que al,Rey pida» 
'piicsçs coií% i»^í^itóciA  .'■
haga <1 le nazcan de aii 
trcinra R cyes,ó  quatem a.
T^ío.La Reyna re-clciicha atenea,
.y tcn d n cc lo s de rij 
y  m iioquc quien m ató  
tu herm ana para reinar» 
fu hija íabrá macar.
quien loi hija yó Î  
rAeo. Oe alguna Reina fingida,
Cf/.Yacl Alm irante llego.
Tèeù. Calla ahora com o yo.
SáU.tl ^ Im írA ttU d i Vn^ri<L 
i/4/w .G uarden los Ciclos tu vida.
A lm irante, qué hai en In g ia rm i ? 
* ^ w .C o rrc  por ella una fingida fama
A n im a l de y n ^ l a .
q  p.ilo en arm a al Rey contra cu tierra.
K w .M l^adre? por quéi Pv.rq disfama ^ ...............
W  1-3^- ^5 ?PWS?W ^ u c f l í i j
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à  la cofa d e l miRidoV que niS^ amZ; 
S 'jenale po r allá, que por haceitq  
R e in a d c  V ngria .
Fau/¿. Paflo, no  proíigas. 
c A / m .N o  fue Cü pcn lam icn to  de  ofenderte^ 
es cofa cn fu d iguH o;no  lo  d igas. 
/< ¿ « .Q iiirrc n d c c ir ,q  f u :  .Thcüdafia Sanca. 
TÁ>e. P a re c ir íb  en liü.pei as y faugas. ap» 
t></.Tam bicn po r tu< ia£  co c ía  ie.levanta 
gen te  en^fu ayuda que lu K c y  l>qucxaj 
de  que c f ín d je lk n  ianoccnc ia  tan ta .
Las relacioíics, A lm iran  te,.dexa, 
defiende nueltroí-Piiercos, Á lm iian tC j 
y de penl'ar lo q  ic no.f.ie te a k x a .
Q jia lq jie ra  prttóéció lera ja ip u rtaa íC i 
q jc  pienfo» que el exercico cam in a , 
y  que v ienen fus P rincipes d e la n te .
La^i'cnte de  Pr^fidios, y M arin a  
le jun-en luego, q u e ^ o  harc de lu c r t í i  . 
^  fi la fam a,jvulgar le defa tina ,
que con- zca que fu e ju íta  lu m uerte^ 
tytf/w.Yo lo i:-  ¡ijy. Q . ien es aqucllc ?
T¿eo E l A lm iran te . (m incncci
Q u é  es A lm iran te  ; r-ífo. O ficio  prc^-í 
comofc del exerci;o  cfls n o m b re ,
. y  <s cn la .m ar lt> m ifm o  q  cn la tic rra j 
el oficio que llam an C ondeÜ able.
. JL lcv a  en lu nave> com o el R ey q  ,im ita„ 
H fta n d a rre lie a l. < ^ .Y a  tie v iílo  naves, 
y v o sn jc d c c la ra lic ij la q u e  liacianj 
m as qué g u e ira  es aqucIU>que le m ueve 
el •Rey qiic,dices?
TóiO. V ive en .o iro  Rcyno»
y es.padre dc.la  R e in a , y de  Theodofia¿ 
y ya yo  te  conré, que por engafio  
le d ie ro m u c rtc if i te a c u c id a s .i^ ^ C rc o i 
que lo m cfecc en lo  que cn ella veo.
Sa/e W }ufticiá c o h  u n  
El Ju rtic ia  cita aqui.
Q ué es lo que quieres ?
^ u j. Q ue firmes <de u n í  m uerte  la  fcn icc íy
^ y .  I i .fo rn a a .
’} u j i .  Y o prcfum o, que el fiiceflo 
re es m ui n o to rio , s^ty. C o m o ?
J«yT Es el m ancebo ,
que p^>r d a r  libertad  áaq u e d c m o n n rtid j 
m a to  aquel hom bre.
S^ty. A m u e r te  le  C o n d e n a n ?
J«y?.N o lo lia ncgad»>y es a tro z  d e lù d i
d e  Zope
3»y^.Si <5nícrc?>ptiedcs ver Id cfcrico. 
í{pf. C ic io s ,a q o c itü  liifris?
O jos, aqucUu m iráis ? 
lirdzos, cUü conlenris V 
Pucs>Rcy> c}i,!¿cs lo que firm áis V 
Vüs labcis lo que cícribis ?
Penládí .) mejor aqui; 
noraníJlampara vüSi 
aiinqcic es coda para mi»
(}ue iina vida que da DioS> 
no le ha d :,q u !u r  ai'si.
Vos darcis oro> y divila 
de honra^alque q^iereis honrAT; 
vida no> porque eílo es rifa> 
p u e s b  que no podéis áít- 
no lo quicéis can ap íila .
M jn ltru o .e lz e lo  cedifculpav
y ú ello úbcs, advicrcf>. 
que fi deüco le culpa^
D ios quilo <^ic hurieíTc m uerte  
para Ciítigar ia culpa.
Yo firm o lo qyc es razon^ ■ 
y el R ty  á la imicacion 
t dcD ios.da pretnio, y caftigO f 
no se Icyesj mas digo»- 
^ e  es inJuíU indigtiacions 
íiguiendo m i nacutal» 
ballo) que aquel enemígc>|. 
q iiedid la c a a ú  dél mil> 
cíie merece el caíiigo.. 
h/^. Ley es cita, hai cofí igual ! 
lo m ilm o licnc e>! derecho, 
porque dice, que la ha hecho- 
qiiieu da la caufadel dafio.- 
^Sj‘ Siendo aísi,no es claro engaíi®- 
palUr üi innocenucpech®?.
Qcie íi yo ia caula d i, 
razones macarme ¿mí» 
viva un hom bre', un-moní?ruomuerjv' 
Toda m ecrpanca,y altera»
Que he de hacei (triftc de m il)- 
pjcita e a  aqjcÜa ocafion i 
l^ues decir quien es no puedo.
^ y -  Poned Cij esccucion 
lu m jerce. /^o /N o  lengas miedo.- 
V-J'*A(idle,CGliadie enpriVsíen.
m i;perro?^f;. Tente, 
y^^-Voi a hacerla execucar. v a ñ j  
Coreo exccurarí Elpera,
2 -í¿ e  V ig a  C c .r p io ,
p e r v o i,  q .ic  l’ h e i jp e  m u e r a .
F au JÍ.L \{iu Y \i  m e  d a  n o t a b le ^  
h s  e n c ra fia s  m e  e n c e r n f c e .
R^ej, A - m i c a m b ie n  m e  c n c r i í t e c e ;
yM fe ¿os R^ejesi 
T h to .  A x q aé  p u n c o  m í í c r a b l c  
e l C i e l o i n i  v id a - o f r e c e !  
cen ce, i V í í a u t a ,  p o r  D ioS*- 
^ { .  M a s  q u e  d i g o ,q u ie n  ío is v o s y  
q u é  m e  a p a r c a is í  C t l,  L i d i o , l l e g a ;
: ¿ í .Q ^ ie  i le g u e í r - ^ í .Q j c  e ü é s  ta n  c i e g a j  
i Cel. L le g u e m o s  jú n e o s  lo s  d o s . 
í / . Q i c  le  v á .r / ^ í.R o r a u r a ,e r p e r a .
E n  lib r a r  m i  b ie n  m e  f u n d o .
L ti,  G e n t e  d e  P a l a c i o . /(e/. A fu e r a ;
‘ C d .  A  i c c o g e r  t o d o  e l á i u n d o ,
• q iic  y a  le  lu e lc a  l i  f ie r a .
; yxn fc -,y  (aU  ? h e ¡ m .p e ^ o  co n  la u ro .
Lau-  H i j o ,  b i e n t u e r a  e n  la p r i l s i o n ^ v í v í í t  
b . í lc a r  a lg ú n  r e m e d io .f p / .P a d r e  a m a d a »  
p e ía m e  d e  la  p a n a  q u e  i e c ib e s ,
, p a r q u e  d e l  c u y o  n a c e  m i  c u í d a d o í  
i  e n -lo  d e m a s , li a h o r a  ce a p s r c ib e S  
p i i a  d e c ir  q u ie n - ib i .n o  es a c e tc a d o »  
rctp - 'é to  d e l  p e l i g r o  d e  m i  c ie r r a ,
, fi V ive quien  m e  ha d ad o  tanca guerrítj^ 
£ u  lab iend»  en E ip a f«  aquel ry ían o ,
;  q u e  a l i i  q u ie r o  l la m a r le  > a u n q u e  e s  m i ’ 
í a b u e lo ,
ó  a l g u n o ,  q u e  ei h a  p n e ílo  d e  fu  m á n d í  
4 q u e  v i v o  y - o ,p o iq u e  l o q u ie r e  e l  C i c l o ,
^  h a  d c i n t c n c a r k g u n J i  v e z ' ,  c s l!a n O | . 
m i  m u e rc e  p o r  m U  p a r te s , c o n  re ce lo «
’ d e q u e  w c d á  c o b r a r  lo  q u e  ro e  d e b e *  
L -u u k  m i^ P h c !ip e ,tu  a f ic ió n  m «  m u eve» - 
í v e o  e l p e l i g r o ,  y  t e m o  q u e  lu c e d a , 
q«ie e s c o n d i c i o n  d e a u i o r  e l d a f i o ,
^  v i v e  e l a l : m , y  c! b ie n  a irás le  q u ed » ^  
y  e n  n u e t t r a c o n f ia n z a  c ita  e l e n g a í i o *  
Fsl. P u es q u e  h a n  d e  h a c e r  d e  nWí 
sé q u e p u e d a  
le r  m e n o s  o.üc n¡ r n u e r íc e i  d e f e n g a f io i  
í ie n d o u n  v i l l a n o  v i l  e l q u c t e  pi-de.
S iU n  u a  Eji.'tih.iJiO'.y n n  yéicA iU ,. 
yf/i-. E n  e f b  p a r t c e l  q u e d t c e n ,  r e f íd e . 
^ ? .S ü Í 3 v o s  F h c lip e ,n a : i;r .i{ d < !  p i : d í>  
d e  M ir a f l . i r  "i F si. Y o  l o i .  L
í / r . V o  os n o t i i k o ,  ^
q'.ie e í t a i3> fcí^jcr,á n '/ je rre  c a n d e n a d íV -
y o  R  cy*
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£ jc .  Si ya  dc l m íím o  R e y  v i fn c 'f i im a d o ,  
n o .h a i  á q iic  a p e la r , .n ü  ijuícn* 
f f / .  P n cs.n o  re p lic o .
n ó íy ü .v o .ta Í .R e y ,;y  c r « 3^
. que no ic  c u m p lid  ru inaldclcQ . 
Padre, padre, 
yí/r. Eííc vicjo-cs padre viicfiro.í 
# f/. Si icfior. »€/«•. Q ác .d o lo r!
BJc. L ah ím ax^f^ua \
G u a rd a  c lrficro  a n im a l ,  
g u a rd a  la fiera : 
g u a rd a ,  que c(U  en  la c a rc cL  
^É*. Q  ic c sa q íie llo  2 (do»
fc^ /.Q .ic  ci m o f tr u o d c  P a la c io  íc  h a  f o |t a -  
f  d ic¿ ú ,q u c  i  ia c a rc c U e  h a  .v-eaido. 
i f c .  S  icdTo cftraíio ,'!
Bi,:n n o ta b le  h.i ( id o .
^í»/TA fuera  d ig o , v iila tio s .
.Sfc. Yo no tpc atrevo á cfp r ir .
• n o m :a t r « v o a  [c iic i'ic .
, / í .^ .  Y o  lo  p ien fo  h a cc r a tK  
d i  los p ies , y  d ;  l a s m in o s .
:£fc. N o  p o d ré is . 
i ^ ^ . Q j a n d o  n o .p je d a ,  
dü 'pA raré u n  a rc a b u z . ■
^o /. Es.lucriovóvcrdad, mí Uiz,
q u e  lan co  bicR  m e  c o n c e d a  
m i  fo r tu n a , qac .te ,vcB  
lo s  ó j.is  d e  m i d - le o ?
Fel- Y es p o ls ib le  q^ic ic  veo  
c o n  los d í l  c iic rp  >> m i b i^n ;?
X^of. H ii>  P h slip c»  H'ie m oleflas 
h o ra s  aaícncc  be p a lT id o !
Ft¿. H  R o tau ra»  q'-ic c u id a d o  
en  crta  a u fen c ia  m :  ciieftas,! 
í ^ f .  C o m a ,  m is o j o s , te  ha  id o  
e n  cfta  o b lc tira  p tifs io n  ? 
f e l .  C o m o  fin  t i ,  quc^eftas. fon  
las  d ic h a s , que y o  h e  tenidú*
Y  i i i ,  p .n ra lla  fin ra í  
e n  c l .P a la c io R c a l  í  
C o m o  q  iien  es a n im a i 
e l t ie m p o  q a e  c f t i  fin  t i .  
ü / T u  a n i m a l , f ie l  Sol q u e  ofccce 
tu  v if ta  lo s ü jo s c a im a í  
j^ o / .P u e s  la que v iv e  fin a lm a ,
‘ q u a lo t r o  n o m b re  m src cc  \
E l  t i e m p o ,q i e  c ( b i  fin  ci, 
f in  a lm a , P h c l ip i ,  c íto i .
í /  s A n lm a l  d e  V n g r ta ',
b ie n  d ic e n  , n o  h a i  a lm a  én  ra í.  
Fe/> H i i .  R o fa u ra ,  n o q u c i i a  
c n g a fia tc c , n i o fe n d e rte !  
lcn :-enc iado .eÜ oi à m u e rte . 
l(o f. Va y o  lo s e ,  pFcnda m ia ,
•q u e  p o r  d i o  v co g o .a i's ii 
p e ro  n o  te n g a s  te m o r .  
^ 'f^-D clpiies q u e  te  te n g o  a m o r ;  
R o lá u ra  ,-h a i ,tc m o t en  m i.
Que has v i ílo  a llá  en  el P a la c io  ? 
d e  l iis .g ta n d e z a sm c a v K i:.
V i paíTar v id as  a p r i la ,  
ü e n d o  t a n  c o r to  e l e fp ac io .
*Vi R e y es» -íu p rc m o . o f ic io  
d e  la j u í l i c i a ,  y g o b ie rn o :  
v i c j d i lu v io ,  y  e í in f i  rn o ,  
y  v i e l d ia  d e l J u ic io .
E l d iU iv io  en  p rc te n d ie n w s  
a n e g a d  « , y  q u e x o fo s , 
el in f ie rn o  e n  am b ic ic 'fo s  
d e  l i .g i ic s  e m in e n te s .
E l ju ic io  e n  f» 
y  m u lt i tu d  d e íig u a l, 
c o m 'i  ju n ta  ü n iv e r l i l  
d e  nueU ra  n a tu r a le z a .
V i r iq u e z a s  e n  t r o p e l ,  
c o n  peq u cfio  b e n f f ic io t  
y  v i a l l i  c o n  a r tif ic io  
lo  q u e  en  e l c a m p o  finscl. 
L ifo r ija s , a d u la c io n e s ,  
m u i  v a lid a s .c o m e ti j  
y à U s .c e ie m  'o ia s  v i 
c o n  un l ib ro  d e  in v en c ió n « « .
V i g ra n d e v a  en :la s  c o r o n a s ,  
y  v i p o r  u n a c f c a le ra ,  
q u e  c o d a  d e  v id r io s  e r a ,  
íu b ir ,  y  b a x a r  p e r lo n a s .
V i d ig n id a d e s ,  y  c a rg o s ,  
à q u ien  la  in v ìd ia  fe a r re v « , 
que p a ra  v i d a t a n b r e v c  
m e  p a re c ie ro n  m u i la rg o s .
V i unos h o m b re s , que d e c ía n  
g ra c ia s - f in  h a b il id a d , 
y  o t ro s  c o n  c i e n c i a , y  v e rd a d , 
que ap iñas  e n tr a r ,  p' d ia n .
A l fi 1, c o n  d o lo r  p ro fu n d d  
d i x :  à lu  m a q n in a  h e rm o la : 
p o r  c íe r t: j ,  q ^e  es lin d a  c o fa , 
à n o  h a v e r  m u ir te  en  el m u n d d ;  
f¡r/.N i¿cc  l la m a r^  ^ n i m ^ l ,
................................
à t  l o p t  ÍÍE
i^ulen cflb, m i bícñ> oyerat 
bicn dicci), que cs vidriera, 
cl ingenio nauirai> 
por cjiiic^ n cl alma divina 
m ira o 'n  mas a tercìon .
I{of. Oy.ffi’dràs de cita prifslon.
. Fe/. Alsi cl Rey lo dc'crm inaj 
pero diccn quc à  m orir.
Ì(o/. E ffj n o iv iv icn d j yo.
Saie un criado co/t un  xrc*hptx^y f i  
^ Ic a ld iiy  otros con una cadena»
^ c .N o  le tircs.<r/4¿r’.Com o no, 
fi le quiere rcfiiiir?
Dare, ù lvagc , <íprii’sÍon.
^(^.ElUndo Felipe prclTu? 
necio, me picguntas ciToÌ 
M al Ìabes lu mi aricìon.
I T odo  cl mLtndo, no baÜára>‘ 
n  defenderme quilìerS} 
pero quien fr defendiera 
donde àF eiipedfxiia?
Llega, panm e la cadena» 
que ít oy fe acaba mi hiíloria> 
no quiero yo mayor g loria , 
íc pareccrleen la pena.
Civrf.Vive DIus,que cítoi temblando!
^ f .  Acaba, no rencas miedo, 
que con mas ilío n es  quedo«
i adonde le citai gozando.
' Cr/rf4Í. Ya le pule la cadena} 
bellii'sinao roftro tiene. 
tX/w Q  i: os recojáis m i conviene, 
w micncras de los dos ordena 
cl Rey lo q u cf: ha de hacer.
^o/.Yü k> tengo por placer, 
aunque mil mnercesiiiediín.'
Fe/. Y yo por m^yor vi¿t >ria, 
que no haí pena en tanra glòria,' 
ni mal entre tanto bien. Faajl 
Sj/e Thtoió^a.
7¿iW.Eílc m ortal cuidado con que vivo 
cn cl Palacio donde fai elHmada, 
melolicica vér,íi cl Ciclo cfquivo 
*. tienc-mi crilic vida lailimada.
E! lU y  íem ueflra co mi herm ana altivo, 
cita le aflige ya com oculpadai 
los criados murmuran m i innocencia, 
y à los Ciclos obliga mi paciencia. 
Acrrcalc m lP ad re , el Rey turbada, 
gue le .vea de paz por cartas tra t ji
Vega. CáYph» i '5
I el Principe de Eícocra viene airado, la m ueitc pide de mi herm ana ingrata,^’ Ya prom ete ruina cl mal fundado 
edificio, que al viento le dilata; 
yo cn form ade villano clCLicha, yvec^ 
haíla que 1 legue c l fin de m i deleo. 
Faiiftina cs e lb  , yo quiero cfcondermcí 
que con ci A lm irante viene hablanda^ 
Sale e l oi^mirante y  Fáujiina. 
f/í.'^'Í.No repliquéis en-tanu dclvcmurií 
à cola-que te diga. 
oilíH. N o te  ciegues,
y dv*s por rem ediar un nwl en reiuchoSí 
lA uJiX i. labes, que te pule cn el citado, 
que tienes,iirndo un pobre C abal’eroV 
quando,por medio tuyo» y porla  cart<
^  f in g im i los d o sd sl Rey dcEfcocia^ 
hice m atar á m i innocente herm ana^
E! Rey viendo q  ya m i Padre viene, 
y que d iceq  lehc fido y o  culpada» 
y que folo ha venido ¿ caftigarm e, 
y volver por ía honra dcTheodofia,' 
q p o r  pealar q  fiicíle al Rey adultera* 
ha guardado (ilcncio en tantos aiios« 
ó  m ovido del C iclo,<5 de la fuerza, 
que tiene la verdad, me m ira airadc^
Ale, Pues b ieti-^ tienes córra clRcy pcnlado^ 
Fau^9. Darle veneno, y acabar co n  todo* 
poniendtftc cn lugar del R ey, de fuerte^ 
que m ; defiendas de m i Padre airado, 
tanto prometer, i  tanta g loria , 
à tanto levantarme <t tu grandeza, 
rindanlc m i lealtad,y obligaciones; 
mas m ira que le acerca cl Rcy.
Fatt/i> N o im porta ,
oy le daré veneno cn la bebida,* 
que le  quiero b rindar con unas rofa^ 
que llevo en el tocado^porque aqueftal 
del ladod ieíiro , e(Un avenenadas, 
y en cQas del íioieílro no haicngafio í 
que elia elección e  ^de Cleopacra bellaj 
/lim . N o  cíUmv>s bien aquí«
Faujl. Pues ven conm igo,
qucen el jardín  lo trataré co m ig d jrfM ^  
Tbcod H ii  ventura femcjantc 
como; haver q.ierido cl C iel^ j 
q jc  Con aquelte rezelo, 
que tuve dcl A lm iranrc, 
aquí me crcondiefle i  o ír 
lo que los df'^.hau tratado?
O
1 $  i l  Jn im ;xl
Sa/e» e i t ì  Emh.iXÀiior de 
' y  Làuro. 
iM r .S o lò  ra« huvicra oblìgadoi 
vérle.t pt-inro de m orir. 
ì(ey. E1 fis ciltafio fucrfl.).
£wA M.tndalc [raer,ù fio r. 
iaur- Q 'ie-vosio’s Embaxadrtr: 
qijien bilica m i amadi> preÌIoi 
Mmè. D i  E lpafu vcn^oj y fi es ¿U 
dichola ycjcz !a vueftta.
La mifma es Orv^de miteRrSK 
de que Ibi cn todo fiel.
Losvcftidosq.ie traía , • 
y joyas, tengo guardadas» 
que ya mis canas honradas 
tem en el ultim o dia; 
íio  huviera hum ano interés, 
porque yo a] R fy  eugafiára«
Vayan porcl.f««¿.C olacsclari», 
que es él.¿ít«r.Y  com o fi es.
CeJ. Advierte» que el Animal 
cftá en la carceL ^y .. Parqué?
Cel. Porque oyó tu miititc» y fue 
4 librarle. H ai cola iguall. 
juntos los traed aqui.
%Aur. Al pie de eíia gran moniafia». 
que la m arco rona„y  bafia, 
ácaza , £ípanol> fali 
una tarde> en el rigor > 
que mi nueva langre atdiai; 
quando vi el llanto que hacia 
.Felipe, vueOrofcñor.
Llegue» y baxèlede un alto 
pefiaíco» al fin m e contò 
quien era, y quien le dexó 
de todo rem edio ¿alto.
Los nóbres de aquellos hombres;. 
íu lgencio ,y  Arfindo Ion..
'Im é. Ay, Padre! tiene razonj 
qué mas fefias que fus nom brcsl 
D ios quiere por oraciones 
de Laura» darle efle bien».
Sá/ea FeJipCy Kejaura-,y crudas, 
jffA T u  fer*is Reyna también..
'^o f.E n  gran triíieza me pones.- 
im é .  N o  es meoerter que me digas.
Odien es. ¿4»r.Eüe es el trato, 
del C onde.£w ^.O ,íeftóríingrató¿ 
fúc el tiem pos tantasíatigas» 
iagrym as k cflos p i^ i
d t  f^ tíg rU f
pido las manos» fefio'f.* 
f t/-Q  lien eres? Embaxado'r 
de vueítro Padre. El es 
de preiencii tan Real, 
que obliga á predito cierto: 
dadm e los brazos. fir/.N u acíertd 
á ta l bien en tanto mal, 
las manos, Icfior, os pido.
/^y . Losbrazos, Felipe, qaiero . .
elte es Conde, y Caballero^ 
T odo  mi bien he perdido.
J{ey. Venid» Felipe, que es juftoi 
que el Embaxador> y vos 
comáis eonm igo .fi/. Los dos 
iremos á haccr tu gufto, 
y recibir tanto honor.
^o /. OJa, Rey. KO' Fiera cruel, 
qué quieres? J(oy. Com er con él; 
í(ey. Volverle quiere el furor. 
l{c/. Ola» Felipe, no os vais,.
ni me dexeis fola aqui.
Fe/. Calla, y efpera. ¡(o/. Eflo, fi,, 
ya com o fefior me habíais? 
pues por vida dé los dos,, 
que a  la m eft arrebato , 
que por (a ventana, ingrato;, 
vuele con ella, y con vos.*
J^ejf, Atadla cn  eftc pilar» 
larga un poco la cadena» 
porque no le caufe pena. 
i(p/. Qué es atar? Fe/,U:xi:e atar.; 
J(óy. Perros,haré mil pedazos 
la cadena, y ávoletrosj. 
no lo  mandaran á otros?
Sa/e Theo. Dales,Rolaura,losbrazoSv 
que con que Felipe fea- 
quien dicen, ferás íu cfpofa, 
s ^ f.  Como?7)&f<7.Es im poísible coía¿ 
que una R eyna le pofleaí 
^ o /Q u icn  es Rcyna?r.^.Dcxa atarte- 
H:ipf Por vos, Madre, me íujeco.
m iedo, ó p o r  rclpeto,. 
ya queda en fcgura parce. 
y'AnJti y  dexítn/A  AUdAi y f i / c n  dos^ 
tres pajes con un  p /ao m  manjar 
hiaaco^y Pahhi Truhán,- 
Cel N ó  lo llevo para ti-, 
beftia» que es para la fiera.
? a b / ^ y© no me lo cúmiera^
j a j i i c u n f e c l U j n i i d . ? .
i t  Lope  
D ádm elo, por vu íílrá vida.
W . N o  fe lo d è s , que es mcj«c 
í que nosc>brc,y  tengaam ori- 
i traycndole la com ida;
I  quieres aqodto> Animal? 
r  ?4¿^.Digaquc no, fino** mi»
 ^ que à fcc tjue guifarlo v i,
I y qucno le echarontaU
Mire que es el m anjar blanctf 
dafiufo à la dentadura.
C tl  Solpccho que te la jura.
Puesdarclc can un banco. 
f ^oy.No eítuviera deíatadal 
Ct/. T om e, coma» y no haga m ïL  
lAh/.N o  to comáis, Animal> 
que os daré una bofetada, 
perros,qué no eftuviera 
V. íuelra! P ái/. Pues folcaos aqui, 
r quizá el d iab lo :-J^ /l Perros,à mÍ»>
I que foi haítae l alma fíera?
Pdé/, Soleaos, y apofiad conm igo 
las pellas aires caldas»
Ko/> N o coraocoías traídas 
Él de mi m ortal enem igo.
^ p s rP u ís  qué çom eî/Çd.ftes^ manos;- 
j  íaé . Y  vientres tam bién i  P or Dios»
• que parecemos los dos, 
en com er vicntces,herm»ncÿ;. 
¿¿ /.A llega tu por detrás 
y ^ íl^ p i’ji le .  Or/. Si haré.
K^mpuj4/e^y cog lie  S^ojAurd.
Ay, ay;-Cf/.Qtié bien q  le echél. 
'•J*¿’/A q u i me lo pagarás.
Siie rheo. Dexa, rô fa u ra  querida,- 
en ocaíiüjies com o eÜa 
Us burlas. P4.Ay,q me ha m uerto l 
7 htod. Hviye, villano, y no temas.
H a, borracha,borrachcna.
Pues, madre, qué me aconleja 
 ^ en Icmeiantedcldicha?'
7htoJ. Toda la mefa fe altera, 
pi>rquc le h an d ad b u n a  carta 
al miCmo Rey en la mefa,
'  que dccia, que Fauftina 
C c íh  que llaman la Reyna ). 
le quería darvenend- 
en unas rolas, y quedan 
haciendo con un Lebrel, 
y las rofas,la experiencia 
en un pía to^ lÿuente 21*5^5
áa VtgA Carpió,
llena de agua pura, y frefcS,' 
donde han echado las rofas.
Pues, Theodofia ,que  rem edií 
m í delventura el delito 
deefla m ugerí Theo- Oye>efperaj. 
caxas íuenan, el Rey viene, 
tu bien, Rofaura, c o m íen ia r  
Caxas, y rolas á m ií 
Com o puedeferque fean 
fin Felipe de im porranaial 
SA itneiK ty dt IngU terrá^ tiT rinc ií 
pt de tfcociA con algunos iold idos, 
¡ni. Yo puedo en trar fin Ücccias 
Trine. R eporta, fefior, la ira 
hafia que la culpa i ^ s .  
ifíg. O y , fuera de Prim islao, 
no ha de quedar una alm ena 
en roda fu tierra libre. 
ta lt el Kty Primislaoy Faufíh4-,Fel'fTt 
el Emháxádorty Uurp.
Prim. Señor, qué venida es efta^
N o  d ixcyo , qLwlm armas 
romaflcspuerco cnm lticT i í _  
Q  ic yo no te refiíHa. 
las Ciudades, n íla s  fuerzas, 
que reabaticíTe E lh n d a rte í 
toda nave, y fortaleza, 
en la tierra, y en la mai? 
i(ey Ing. N o  tengo de li U qucxSi 
fi no de efta ingrata hija.
?rim. T an  ingrata, que quificr* 
que no huviera fido tuyaj 
pero á tiempo» fefior-, llegas;
^ h a  echado el fcllc,.y vencidoi 
U sR o m at» s,y la s  Griegas, 
de quien le clcriben traycioneSi 
de quien maldades fe cuentan«- 
Sabiendo que tu ventas, 
oy que tenia á la mela 
a Felipe de Moncadav 
hijo  de Laura la bella.
Condeza de Barcelona» 
que le ha criado en las Iclvas 
de eftos montes del'dc nifio, 
quifo com o ing ta ta , y fiera, 
darm e veneno, y cafarte 
con R odrigo  de L ibcria, 
grande A lm irante de Vngria}
I hize al venena Ja prueba, y l^IIéfer^gdo verdad.
E n tan  cArañas qm'mcras, 
cn dclven tu ras tan  g randes, 
que m ediü  iia lta  rán m is penas? 
X ray d o ra , por que m ata ítc  
la ta n ú d id , la innocepicia 
d e  aquel A ngelsN o relpoiiidcsí 
N o  m e incite  la rc lp u c íu , 
à q . ie ie  quúe la v ida .
Señor, ru m ucha prudencia  
lleve cl golpe de fo rtuna , 
co m a  dc  muger> y c iega , 
conüderando  en fu h ija , 
cafi ia 'in iín ia  experiencia.
L aura m i m adre , q ic ya 
à m i  m uerto  abítelo hereda, 
h iz o  un yerro  por amor» 
q u f  lo que labes m o^aieita. 
E ite 'tx em p lí^  y  o tros m uchos 
te  coífUfflcrh porque creas, 
que lÍcm preC tt Las hkícs a 'u s  
h ie re  cl ra y d c o n  m u  fuerza.
bien dcleng^fudoí, 
íT(?ff í! de Ciuccia libre queda 
del ceílioHonii»? Ya ertoy 
llorando la^iym as licrtus 
por mi difunta TtisodoGa. 
f^ty iftg- Encierra luego cita fi;ra,, 
que p ira  que cet;;^as hijos 
que cn el ivcyno re íucccdaa, 
te da íi I hermana Ed'.i.M do. 
7 ¿í>o/ Dadm e, fcriores, licencia, 
aunque pobic L ibrador, 
para que deciros pueda, 
que íi es por la hiccelsion, 
que cl Rey Primislao clpcra, 
no  es bicn hsch > que le c*te*- 
pues ia tiene cn úi prclencia. 
'J(jty. Yo, qué d ica?  fé io .T ii, lefior. 
^ fj.P ues quien es? Aqueíta f ie a  
llam ado Anim al d í  V ngriai 
que atais con cíla cadena.
E tU  es aquella c iiacura, 
q jc F a u ítin a  entre las yervos 
p a rió  aq jc l m ilcro  d ia ,
Efta cs notable q limera,
•u, v illano  am biciofo ,
»un Ínteres incenias« 
le, f«rior>qje c rcb , 
era verdad  m ui c ie r u ,
2 /  líe
porque la q u íírd , y Sdorcí 
dei'de quela vi en las ie!v3$| 
tiene raro  entendim iento! 
tiene no víÜa belleza, 
y es vücftro m ilm o traslado;
A'inquc lo <,jue dices lea, 
para dar un Rcyno .1 un móftruoij 
Iu  de haver mayores mueítras.
D in  torm cjito a cite villano.
Thsod. H arto  me han dado las penas 
de cantos aíios. /(ej-. Bicn diccs; 
o la , algún torm ento venga.
Thto. Si dixcíTc algún teÜigo 
de vilta,qiic escola cicrtai 
darcislc? ^ y .  N o  hai ninguno* 
quede tanta fuerza lea, 
y no lo pienlo creer, 
ni pienlo que lo creyera» 
quien tuviera entendim icntoj 
fí en ocaCion com o aquella 
no viera ■relucitar '
U  Reyna Thcodofia m ucrtai 
y que ella piopria a mi mil'md,' 
y e n  vueltram tlina prclencia» 
m e dixcra que es mi hija , 
no  pienío que lo creyera. 
l i t o .  P ucsyo.ienor, loi Theo.doGa» 
J{eylag- Q^iicn? R^y. C om uí 
iicod . Yo loi la R eyna,
que en cite m onte he vividd 
en forma>,y iragc de fieras 
yo le íofnc la criat^ira.
^ y .  Dexamc, Thcodofia. dexa 
. ver tu roítro: ella cs fin duda.
R íj' /«^.Hija.Re>.Elpola.r/&.Nadic crc:^ ► 
que ha de llegar á mis brazos 
lin dos cofas: la prim era, 
dar á Felipe áRol'aura» 
p u e s é llE lp a fu  la lleva» 
y  perdonar a Fauitina, 
com o cn R eligión Q m eta;
Jlf)'. Yo doi m i hija i  Felipe, 
í f / .  Y yo, adorada fiera,
tc q  licro hacer de m isbrazos 
otra m asfittrtccadena.
Rey l»£. Yo doi p írdon á Faunína» 
fl’/Y  a^uicl Aut lor os prelcm a 
' dcl gran Animal de V ngtia 
eíta H if to rii verdadera. ■?
I N .
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